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RESUMEN 
Cincuenta y u n  laxa do diatomeas del Orden Centrales, colectadls ca Bahia San Antonio y 
proximidades (Prov.de Rio ~ e g i o ,  Argentina) fueron rstvdiadascoo misroscopio bptico y microscopio 
electr6nico de  barrido. Todos ellos son citados por primera uez para el i rea  en estudia. 
Casrinodireur pcrforaiur var .  pnviliardi (Forti) Hustedt y Ceraraulus rurgidus (Ehrenberg) 
Ehrenberg son citados por primera vex pars Argentina.-Biddnlphls quinquc~nliata (Hustedt) comb. 
nov. estransfcrida dclgtnero Triccratium a lg tncro  Biddulphio y citada por primera vcz para e lOctan0  
Atliatico Sur. 
Dratombas marinas. Centralcs, taianomia 
ABSTRACT 
'Diatomsfrpm S m  Antonio Buy (RioN$gro.Argent~na)O. Ccntralesl" -Fifty one taxa ofdiatoms 
belonging to the Centrnlcs from San Antonio Bay and prorimi!tes (Rfo Negro. Argenttor), were studled 
ustng both light nod scannlng electron microscopj. All of them arc new for thts reglon Cosctnodlscus 
pcrforarus var. pavtllord, (Forti) Hoatcdt and Crratauius turgidus [Ehrenberg)Ehremberg, represeal 
new records for Argentina Bidduiphia qurnquegultoto (Hurled!) comb. nov. 1s transfered from the 
gcnus Trtcerarmm to tbr genus Biddulphra and it is recorded for the first time for the South Atlantic 
Oceao.  
Marinc diatoms. Centralcs, taxonqmy. 
. 
L a  f lora  d ia tomol6gica  d e  Bahia S a n  
Antonto,  u h ~ c a d a  en  e l  ex t r emo  noreste de l  
Gol fo  S a n M a t f a s ,  permanecid  tnexplorada  
hasta 1973  en  q u e  D 'An ton t  rea l iza  nn 
trabajo sob re  e l  comp le jo  epifi t ico d e  
C o d ~ u m  vermilnro (Olivt)  De l l e  Ch t a j e  en  
el  que  clta cua t ro  taxa d e  d ia tomeas .  A 
posteriori  d e  es ta  pr imera  contribucibn no 
hobo nlngdn a t r o  apo r t e  sob re  el  t ema  para  
el  a rea .  En  vista d e  el lo e l  ob je t lvo  d e l  
prescn,te t raba jo  se cent rb  en e l  estudio 
taxonbmico  d e  las  d i a tomeas  per tenec len-  
tes al  O r d e n  Cen l r a l e s  d e  Bahia  San  Anto- 
nio y Balnear io  L a s  Grutas .  Algunas  espe- 
c tes  muy  pegyeaas .  poco  f recuentes  y l o  
m n y  escasas  no  han sldo t ra tadas  y s e r i n  
ah je to  d e  un t r aba jocom plementar io  poste-  
r ior .  
M A T E R I A L  Y M E T O D O S  
E i  ma te r i a l  sob re  e l  c n a l  s e  l lev6 a c,abo 
e l  pri.sente es tudio  fne  co lec tado  mensual -  
mente  en Bahfa San  Antonio  y Balnear io  
Ira parte del trabaiol d c  ttris prrrenrrdn pat. optrrrl riluin dr Doctor cn Cienciar Nsluralcr 
r .  Dcparnmento  Cientlfica Ficdiagla. Fncultrd ds Cicncils Nalurrlca y M u r c o .  
~ i r c o  del Bosqus rlo.  1900 La P h a .  Argentina. 
166 P L A T ,  (NS). Borinrc* XLV (106) 
L a s  G r u t a s  a  part ir  d e  Jul io d e  1 9 8 4  has ta  
julio d e  198S. ,En  e l  m a p a  ad junto  se  indica 
la ub icac i6n  g e o g r i f i c a  d e  las  es tac iones  d e  
m u e s t r e o  se lecc ionadas  las  q u e  co inc iden .  
en g e n e r a l ,  con  la presenc ia  d e  bancos  
na tura les  d e  os t ra  o  puntos  e n  10s q u e  se  
l levan a  c a b 0  exper ienc ias  d e  cult ivo d e  
m o l u s c o s  f i l t radores  d e  impor tanc ia  eco-  
n 6 m i c a .  
L a s  m u e s t r a s  fueron  t o m a d a s  p o r  a r ras -  
t re  superficial  d e  red d e  20  p m  d e  aper tura  
d e  mal la ,  f i j a d a s c o n  f o r m a l d e h i d o  a l 4 %  y  
pos te r iormente  t ra tadas  para  des t rucc i6n  
d e  m a t e r i a o r g i n i c a  p o r  e l  m e t o d o  d e  H a s l e  
y Syver t sen  1 9 8 0 .  
L a s  m u e s t r a s  sin t r a t a r ,  las f racc iones  
d e  m u e s t r a s  t ra tadas  y  10s preparados  fijos 
(monta'dos en H y r a x )  fueron  depos i tados  
en e l  D e p a r t a m e n t o  Cien t i f icb  F ico logia  d e  
la P a c u l t a d d e C i e n c i a s  N a t u r a l e s y  M u s e o ,  
U N L P ,  b a j o e l r 6 t u l o  C D S A O ,  'Colecc i6n  
D i a t n m e a s  S a n  Antonio  O e s t e " .  
L a s  o b s e r v a c i o n e s  f u e r o n  l levadas  a  
c a b 0  ut i l izando m i c r o s c o p i o  6p t ico  '(M 0 )  
Wi ld  M 2 0  c o o  cont ras te  d e  f a s e  y c h m a r a  
c la ra  y  microscopio .e lec t r6n ico  d e  b a r r i d o  
(M E B )  Jeo l  I S M  35 .CF y Jeo l  SM 2 5  S I I .  
E i  e s q u e m a  c las i f ica tor io  u t i l i zado  es  e l  
p ropues to  por  S i m o n i e n  1 9 7 9  a l  q u e  fueron  
incorporados  10s g e n e r o s  Sre l la r ima H a s l e  
and S i m s  1986 y  Psommodiscus Round 'and  
M a n n  1 9 8 0 .  
La  te rminologia  e m p l e a d a  e n  las  d e s -  
c r ipc iones  d e  10s t a n a d e t e r m i n a d o s  e s  la 
suger ida  por  A n o n y m o u s  1 9 7 5 ,  V o n  S t o c h  
1 9 7 5  y  R o s s  e t  a l .  1 9 7 9 .  
L a s  siglas ut i l izadas a l  Pnunciar  e l  m a -  
ter ial  es tud iado  s o n :  t l t ,  mater ia l  t r a t a d o  
monta je  t ransi torio y s / t ,  m a l e r j a l  s in  tra 
tar .  
S igu iendo  e l  mism'o c r i te r io  q u e  .en 
t raba jos  an te r iores ,  n o  se  rea l izaron  d e s -  
c r ipc iones  d e  aque l las  espec ies  p r e v i a m e o -  
te t ra tadas  p o r  la aut0r.a. 
R E S U L T A D O S  . 
O r d e n  C E N T R A L E S  
Suborden  C O S C l N O D I S C I N E A E  
Fami l ia  T H A L A S S I O S I R A C E A E  L e b o u r ,  e m e n d .  Has le  1973a .  
C l a v e  p a r a  idenf i f icar  lor gdneros de la  f a n i l i a  T H A L A S S I O S  IRA C E A E  ha l lados  en e l  d r e a  
de rsrudio 
~ ~ ~ ~ - - - ~p ~- - 
I  - CCluias reunidas por numerosos praeesos reforzados marginales 
y por un bnico tracto mucoso central ....................... ... .............. D E T O N U L A  Schiitt 
1 '  - CClulss nunca reunidas por  proccsos reforzados marginales, si reunidas por  
procesos acluidos maginaies, nunca prcscntan un 6nico tract0 mucaso central ................. . 2  
2 - Eje pervalvar de 10s frdstulos d e  menor longitvd 
que el diimetro valvar ......................................................... THALASSIOSlRA Clevc 
2 '  - Ejr pervalvar de 10s frixstulas de mayor o igual langitud 
que el didmctro valvar ....................  ......................................... L A U D E R I A  Cleve 
D E T O N U L A  Schiitt 
Defonulo  pumi la  (Cas t racane)  S c h i t t  
L i m .  I ,  fig. 2a-b :  L i m .  6 ,  f ig.  2 4  . 
Schii t t ,  1 8 9 6 :  8 3 , f i g .  1 3 5 ; C u p p .  1 9 4 3 : 7 6 .  
f ig.  3 6 ;  H e n d e y  1964:142 ,  l a m .  5 ,  f ig.  4 ;  
Has le ,  1 9 7 3 b :  18-20 ,  40 .  f i g s .  69-76 .  
1 8 8 6 .  L n u d e r i a  pumi lo  C a s t r a c a n e ,  R e p .  
V o y .  C h a l l e n g e r  l 8 i 3 - 7 6 ,  Bot.  2 :89 ,  l i m .  
9 ,  f ig.  8 .  
1 9 0 0 .  Deronula  de l icaru la  ( H .  P e r a g a l l o )  
G r a n ,  Nyt .  M a g .  N a t u r v i d . ,  3 8  (2) :  1 1 2 .  
1 9 1 3 .  S c h r o e d e r e l l a  d e l i c o r u l a  ( H .  
Peragallo)Pavil lard.  Bull. S o c .  Bat. F r a n c e ,  
6 0 : 1 2 6 ,  f ig .  I A .  
Celu las  r e u n i d a s  e n  c a d e n a s  c o r t a s  y 
rec tas .  V a l v a  d e  c o n t o r n o  c i r c u l a r ,  p iana  a  
l i g e r a m e n t e  c o n v e n a  con  c e n t r o  m a r c a d a -  
S A R ,  E . .  'FLORA DIATOMOL001CA D E  B A H l A  S A N  ANTONIO., .' 367 
mente depr imido.  Superf ic ie  valvar orna- 13 ;  Has le ,  1973b:  3-6, f igs.  1-3,  6-12 .  
mentada por  costillas radiales d icot6mica-  1900.  L a u d e r i a  borea l is  G r a n ,  Ny t .  M a g .  
mente divididas en l a  mayor  parte d e  su Naturvid . ,  3 8  (2) ;  1.10, Ihm. 9 ,  f igs.  5-9 .  
exteosi6u y por  areolas en la zona central  
deprimida y en  la regi6n pr6xima a1 m a r -  Frkstulos c i l indr icos  con e je  pervalvar  
gen,  en que  se ubica el  anillo d e  procesos  muy a largado.  Celulas reunidas  e n c a d e n a s  
reforzados .  M anto valvar oblicuo y some-  c o r t a s  p a r  m e d i o  d e  l a rgos  p rocesos  
ro ,  ornamentado por  costillas radiales.  ocluidos.  Valva  d e  contorno c i rcular ,  lige- 
Proceso  reforzado cent ra l  tubi forme,  s im-  ramente  depr imida  en  e l  cent ro  y e levada  
ple, prolongado hacia ambos  lados d e  la en  el  margen .  Superficie va ivar  ornamen-  
superficie. Procesos  reforzados margina-  tada por  costillas radiales e n l a  m a y o r p a r t e  
les coo  doble tubo.  Par te  externa  de l  tub0 de s u  extensi6n y areolas  conspicuas  en  la 
enpandida en  fo rma  d e  canaleta dirigida r eg i6u  marg ina l .  P r o c e s o s  r e fo rzados  
hacia el  cent ro  d e  la valva.  Proceso  labiado tubi formes ,  pro longadas  hacia a m b o s  la- 
infundibuliforme, con tubo simple hacia el  dos  d e  la  superf ic ic ,  dispuestos en  Ires o 
lado externo  y sdsil, d e  posici6n radial  cuatro hiieras ai ternantesen lazonaareolada  
hacia e l  interno,  ubicado l igeramente  po r  y uua o d o s  e n  la parte externa  de l  a rea  
dentro del anillo d e  procesos reforzados.  costillada. Procesos  oc lu idos  tubi forme,  
ocupando el  lugar  de uno d e  el ios.  Frdstulo muy prolongados externameute ,  confor-  
ci l indrico,  e lementos  d e l a c i n t u r a  numero-  mando  nn anillo iucompie to  ubicado en  el  
sos y f inamente  punteados.  l imite inferno de l  hrea areolada .  Proceso  
M e d i d a s :  d i ime t ro ,  25-32 p m ;  c0Sti- labiado prominente  hac ia  e l  iado in terno ,  
llas e n  LO p m ,  -superficie va lvar ,  25-30,  - con un  gran  tubo hacia  e l  ex terno ,  de 
margeu .29 -32 ;p rocesos  reforzados mar-  posici6u radia l  y ubicaci6n margina l .  Cen -  
ginales en  IOpm.  6-7 .  t ro  va lvar  defimitsdo por  we mil30 mas  a 
M a t e r i a l  e s n d i a d o :  Las  Gru t a s  11, menos  conspicuo d c  procesos  in termedios  
6 /9 /84 ,  muestra 23  (1-2); 9110184, muestra ent re  reforzados y ocluidos.  C in tu ra  com-  
34 2 2014185, m u e s t r a  39 (1 -2 ) .  puesta pa r  numerosas  bandas  f inameute  
Comcnrar ios :  csta especie ,  f recueote-  punteadas.  
mente confundida con Lnuder ia  annula ta  M e d i d a s :  d i i m e t r o ,  18.5-32 p m ;  eje 
Cleve ,  puede ser  dist inguida d e  eila a6n al  pervalvar.  58-60 p m ;  costi l las en  10 p m ,  
microscopio 6ptico ( M O )  e n  mater ia l  sin 30-32; areolas en IOpm,  30-36.  
tratar ,  por  la presencia d e  un area  central  M a r e r i a i  esrud iado:  L a s  G r u t a s  11, 
deprimida ocupada  por  on 6nico proceso a 6 /9 /84 ,  muestra 23  ( 1 ) ;  Las  Gru t a s  1, 
traves de l  cual  s e  seere ta  un tracto mucoso  5 /1 /85 ,  mues t ra  7 0  111; Banco Reparo ,  
que  nne  las cClulas eut re  s f .  L o s  detalles 26/7 /85 ,  mnes t ra  76 t / t .  
observables a l  microscopio  electrdnico d e  Comentar ios :  algunos e jemplares  d e  
barrido (MEB) :  auillo 6nico d e  procesos  nuestro mater ia l ,  analizados c o n  M E B ,  
reforzados con doble tuba ,  proceso  refor -  presentan procesos  lab iados  c o n  tub0 ex- 
zado central  soli tarjo y procesa  labiado tern0 prominente  en  vista va ivar  externa ,  
margina l  infundibul i forme,  permi ten  una  s imi lar  al fotografiado y descr ip to  po r  
discriminaci6n inequivoca ent re  ambas  es-  Has le ,  1973h y Syve r t s enand  Has l e ,  1982.  
pecies. O t ro s  en  cambio  no  mues t ran  tubo 
LA U D E R l A  Cleve  externo  de l  proceso  lab iado.  Queda  en 
consecuencia un margeu d e  duda acerca  d e  
Laudcr in  annuiara  Cieve  s i  s e  trata d e  procesos  con el  tubo externo  
L a m .  I ,  f ig.  la-b;  Tim. 6 ,  f ig.  25 seccionado d e  cuajo o s iexis ten  e jemplares  
cnyo proceso  labiado ca rezca  de tubo ex -  
C leve  1873:8,  l a m .  I ,  f i g .  7 ;  C n p p ,  te rno .  E l  MO no permi te  ac larar  esta 
1943:74, f ig .  3 5 ; H a s l e  1968:199,  f igs.  12 -  cuesti6n.  
THALA SSIOSIRA Cleve 
Ciave pa ra  identiticar las especics y variedodes de i  g ine ros  THALASSIOSIRA 
hai ladas  en e l  drea  de  rsrudio 
I - Celvlrs rrunidas en colanlas por numerasos 
tractor mucosos exc6ntricor .............. T. ANGUSTE.LlNEATA (Schmidl) Fryxell and Hasle 
I '  - CClulrs reunidss en colonia de modo dlferent 2 
2 - Procesas reforzados marginales 
can expsnsiones aliformcs ................................................ T. CURVISERIATA Takano 
2' . Praccror rcforzndor marginales sin expansiones aliformcs ........................................ 3 
3 - Con procesos reforzados esparcidos sobre la superficie vaivar 
3 '  - Sin procesos reforzados esptrcidos sobrc la supcrficie valvar 
4 - Con u n  " ~ I u ~ t e r "  central de procesos reforzados ........................... T. ROTULA Meunier 
4' - Sin "cluster" central de procesos reforaados. ......................................................... 5 
5 - Con anilio de 
manto valvar 
7' - Valva con un proceso refarrrdo central o rubcenlrai 
8 - Con u n  6nico anillo dc proccsoi rcforzados margin 
9 - Proceso labiado ubicado eu el snillo marginal de procesos reforzados 
prdximo a una de ellos ............................................ T  TENERA Proscbkioa-Lavrenko 
9 '  - Procero lnbindo ubicpdp internamenle respeclo dei soillo marginal de pracesos reforlado8 10 
10 - Proceso lrbirda flanqueado por unn, m 6 s  rarnm~ntc dos. 
proccsas rcforzados T. MINUSCULA Krzsrke 
10' - Procero labiado nMnca fianqveado 
par procesos reforzados ...................................... T. PUNCTIGERA (Castracane) Hasle 
I1 . Con dos proceror labiados pot vaivr .......................... T. SIMONSENIIHasle and Frynell 
1 1 '  . Con un proceso labiado por vslva ................... T. OELICATULA Ostenfeld, emend. Hasle 
Thaiassiosiru angusre-l inear0 (Schmidt)  
Fryxell  and Hasle 
Fryxell  and Hasle ,  1977: 73-75, l am.  4 ,  
f ~ g s .  22-26, l am.  2 5 ,  figs. 27-34; Lange e t  
a l . ,  1983.15. f igs.22-24. F e r r a r ~ o a n d S a r .  
1988: 422-423, flgs 2 A ,  3-8 
1 8 7 8 .  Cosc inod i scus  angus re - l rnea rus  
Schmidt ,  Atlas. lam. 59 ,  ftg. 34  
1897.  Cosc~nod i scus  polychorda Gran ,  
Norw.  North.-Atlantic Exped. 1876.1878, 
Botany 7 .30,  l am.  2 ,  fig. 33 ,  lam 4 ,  fig. 
56 .  
1900 Coscinosrrapoiychorda(Gran)Gran, 
Nyt, .  Mag.  N a t u r v ~ d .  3 8  (2) 115. 
M e d i d a r  d ihmetro ,  20-45 g m ,  areolas 
en  IOpm,  -centre de  la vaiva. 12-16; - 
manto valvar,  20-24: procesos reforzados 
marginales en  10 p m ,  3-4 
Marer ia i  esrudrado: Banco Reparo.  
2017184, muestra 2 ( I ) ,  Canal  Ence r r ada ,  
2218184, muestra 9 (1-2);  Las  Gruras  1, 61 
9 /84 ,  muestra 22  tit: Las  Garzas ,  9110184, 
muestra 35  (1-2);  Las  Grutas  11, 517185, 
muestra 7 2  ( I ) .  
Corncnrarios: esta especte  ha most rado 
un gran  polimarfismo en nuestra area  d e  
estudto s i m ~ l a r  al descripto por Ferrar io  
and S a r ,  1988,  para e l  Golfo San losC. 
Thalassiosira eurviseriara Takano 
T a k a n o ,  1 9 8 1 :  3 4 - 3 5 .  f l g s .  2 6 - 2 8 ,  
Hallegraeff,  1984:498, f igs 8a-c: Sa r  y 
Ferrario.  1987:89-90, figs. 1-4.  
M edidas.  d t ime t ro .  9.5-13 p m .  areolas 
en 10 p m .  24-28: procesos  reforzados  
marginales en  10 p m ,  3-4  
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Mai r r i a l  csfudiado: Las Grnras 11, 
7/7/84, mueslra 16 (1-2)tlC 6/9/84, mnestra 
23 (1-2). 
Comenfarios: considerando'  la vista 
valvar interna, la especie es similar a T. 
minima Gaarder de la que se diferencia por 
la posicidn de 10s. procesos reforzados 
nbicados sobre la snperficie valvar, exc6n- 
tricos en  T. curviseriafa y centrales e o  T. 
minima. 
Esta especie solo ha sido reportada 
para Jap6n par  Takano 1981,  para Sidney 
(Australia) por Hallegraeff 1984 y recien- 
temente para el Oceano Atllntico por Sar  y 
Perrnrio, 1987. 
Thaiassiorira delicarula Ostenfeld emend. . 
Hasle. 
Lam. 6. fig 3 2  
Hasle. 1980: 170-171, figs. 18-32; Rivera. 
1981: 53-60, lams: 16-16; Hallegraeff, 
1 9 8 4 :  507,  figs. 24a-b. 
1941. T h n l a s s ~ o s ~ r a  chilensis Krasske, 
Arch. Hydroblol., 38:263, l&m. 4 ,  f ~ g s .  I -  
2. 
1951. Thalassiosira coronaraGaarder,  Rep. 
Sars. N.At1. Deep -SeaExped. ,  2:30, fig. 
I7 
Valva de contorno circular,  l igeramen- 
te deprimida en e lcentro:  Superficie valvar 
ornamentada por areolas con pat1611 de 
distribocidn radial a fasciculado. Proceso 
reforzado central hnico rodeado pur areolas 
de mayor tamaao que las restantes. Proce- 
sos reforzados marginales conformando 2 . 
6 3 anillos alternantes. Anino de procesos 
ocluidos ubicado entre la snperficie y man- 
to valvar. Proceso labiado hnlco, Sesil can 
tubo e~xterno prominente situado en el ani- 
Ilo.mPs interno d e  procesos reforzados. . 
Grlnulos  siliceos esparcidos sobre la su- 
perficie valvar. 
Medidas:di&metro 12.5-18pm; areolas 
en I 0  p m ,  28-32: procesos eh 10 p m .  6-8. 
.Harerial  esfudiado: Las Grutas I, 5/71 
8 5 .  muestra 7 0  (~1-2) tlt. ' 
Com,enfarios: &as  ejemplares estudia- 
dos  nunca presentaronprocesos reforzados 
espareidos sobre  la s n p e r f ~ c i e  valvar 
Thaiass ios~ra  eccenrrica (Ehreoberg) Cleve 
Cleve, 1904:' 216; Fryxell  and Hasle,  
1972:300-312. figs 1-18; Lange e l  al.; 
1983: 14-15, figs. 19 -21cFer ra r ioandSar  
1988:423, figs. 2 8 ,  13-16. 
1 8 4 1  C o s c i n o d i s c u s  e c c e n r r r c u s  
Ehrenberg, Abh. K6uigl Akad Wiss 
Berlin: 146. 
Medldas: d i imetro ,  20-46 p m ,  areolas 
en  1 0  p m ,  -centre de la valva, 6-7- margen 
.valvar, 8-9, procesos reforzados margina- 
les en I0  p m ,  4-5. 
Marerial  esrudiado. Baliza C a n g r e ~ a l ,  
20/7/84, muestra 6 (1-2); Banco Reparu,  
22/8/84, muestra 10 (1-2); Las  Grutas I ,  
6/9/84. mnestra 22  t/f. 
Thaiassiorira minima Gaarder ,  emend 
, Hasle.  
Hasle, 1980. 167-170, figs. 1-17; Hasle,  
1976a: 331.332. fig. 39; Perrario and Sar ,  
1988:425. figs. ZD. 20-21. 
1972. Thaiassiosira fioiidona (Cooper)' 
Hasle,  Taxon 21:544. 
Medidas: didmefro. 10-14 p m ;  areolas 
en 10 p m .  -centre d e  la valva. 30 ;  -margen 
valvar , 4 0 ;  procesos reforzados maglnales 
en 10 p m ,  4-5. 
Mate r i a l  esfudiado: Las  Grn tas  I,  
7 /7/84,  mnestra 15 tit; Las  Grutas 11, 7/71 ' 
84, muestra 16 (1-2) tlt: 9 /10/84,  mnestra 
34 (1-2). 
Thaiassiosira minus'cula Krasske 
Krasske, 1941,262,  lam.  5, figs. 4-6; 
Simonsen, 1974:10;Hasle,  l976b.104-105, 
figs. 6-10; Rivera,  1981:95-LOO, lam. 39- 
41; Perrario and Sar.  1988.425, frgs. ZE, 
22-23. 
1972. Thalass~osira  m onoporocyclus Hasle. 
Norw.  I .  Bot. ,  19:129, figs. 46-60. 
R ~ v l r r n  Id."%. L A  PL&IA (NS), BOTANIC* X I V  (106) 
Medldas: d i lme t ro ,  15-25 p m ;  areolas 
en LO p m ,  34-40, procesos reforzados en , 
10 p m .  3. 
Marer ia l  estudiado: Las  Grutas  I ,  
7 /7/84,  muestra IS  tlt; Las Grutas 11, 
6/9/84. muestra 2 3  (1-2). 
Thaiasriosira punctigera (Caslracane) Hasle 
Hasle. 1983:593-608, figs. 1-45; Lange et 
al., 1983:12, figs. 7-9; Ferrario and Sar ,  
1988:425-428. figs. ZF, 11-12, 
1886. Ethmodiscus puncflger Caslracane, 
Rep Voy. Cbsl lenger :  167,  Iim. 3, fig. I .  
1 9 7 0 .  T h a l a s s i o s ~ r a  a n g s t i r  ( G r a n )  
Makarova, Nnvrt Syst.  Plant. non Vasc., 
7:13. 
Medidas: d iametra ,  65-95 p m ;  esfrlas 
e n l O p m .  18-22;areolasen IOpm,-ceotro  
de la valva. 20-22. -margen valvar,  28; 
procesos reforzados marginales en I0  p m ,  
4-5; costlilas en  I 0  p m .  12. 
Mareriai  esrudlado: Banco Reparo,  
20/7/84, muestra 2 (1-2); Las  Garzas ,  
20/2/85,  muestra 69 ( I ) ;  Canal  
Encerrado, 26/7/85,  muestra 7 3  (1-2). 
Thalassiosira ro!uia Meunier 
Mennier,  1910:264, lam. 29 ,  figs. 67-70; 
Syver t sen .  1977 :99-107 ,  f igs .  1-18;  
Hallegraeff, 1984: 499, figs. 9a-c; Ferrario 
and Sar,  1988:428, figs. 2 H .  24-27. 
Medidas: dihmetro, 36-45 p m :  areolas 
marginales en. r 0  p m ,  16-18; procesos 
reforzados marginales en 10 p m ,  7-8. 
Mate r i a l  c s t u d l ~ d o :  L a s  Grutas 11, 
6 /9/84,  muestra 23 (1-2) 111; Las Grutas I ,  
2014185, muestra 37 ( I )  111; Las Grotas 11. 
5 /7/85,  muestra 72 (i.2). 
Thalassiosira simonsenii Hasle and Fryxell 
Hasle and Fryxell ,  1977,  23-24, figs. 26- 
34 .97 ;  Lange e ta l . ,  1983: 13-14, figs 13- 
14, Ferrario and S a r ,  1988 428,  figs 2 0 ,  
17-19 
Medidas: d i imetro ,  25-40 p m ;  areolas 
en 10 p m ,  -centre de la valva, 5-8 ;  proce- 
sor reforzados marginales en 10 p m ,  6-8; 
procesos ocluidos en I0  p m ,  4: costillas en 
10 p m ,  10.12 
Mater ia l  estudlado: Las  Grutas  11, 
7 /7/84,  muestra 16 (1-2); Las Grutas 1 .20/  
4 /85,  muestra 37 (1-2) tit; L a s  Grutas  11, 
16/1/85, muestra 63 (1-2). 
Thalassiosira subtills (Ostenfeld) Gran ,  
emend.  Hasle 
LPm. I ,  f ig.  4 
Hasle ,  1972:112-113.133-134, figs. 1-20, 
66-67; Rivera,  1981:123-127, IPms. 58- 
60; Rallegraeff.  1984:497, figs.  5a-c. 
1899. Podosira  (? )  subrills Ostenfeld ,  
Plankton : 55.  
Va lva  c o n v e x a ,  m u y  d e b ~ l m e n t e  
silicificada, de coptorno circular Superfi-  
cie valvar ornamentada por hileras d e  
areolas reunidas en fasciculos. Procesos 
reforzados dlstribuidos. uno en e l  cenlro  0 
ligeramente excentrico, un anillo marglnal  
y 10s restaotes regdlarmente e s p a r c ~ d o s  
conformando entre 3 y 5 anillos Procesos 
labiadas radrilmeote dispnestos prbximos 
al margeu valvar. 
Medrdos: dihmetro, 23-52 p m ;  areoias 
en 10 p m ,  32;  procesos marginales en 1 0  
p m ,  4-6 
Mafer iqi  esladiado: Banco Reparn ,  
7 /9/84,  muestra 18 ( I ) :  Las  Grutas [I, 201 
4/85, muestra 3 9  - 2  Las Grutas  I ,  
25/7/85, muestra 74 ( I ) .  
Comenrarros. las areolas son apenas 
vlsibles en la parte central de la valva con 
M O ,  requir iendose d e  M E B  para  su 
visualizacibn y recuento. 
Tboiassiosirasubfilis var. mar ima  Ferrario 
L i m .  I ,  fig. 5 
Ferrario 1988:312-313, I lm.  1 ,  figs. 1-2; 
Idm. 2 ,  fig. 3: l l m .  3, figs. 4-8. 
Celulas soiitarias. Valva circular,  lige- 
ramente convexa, debilmente s i l~cif lcada.  
Superfieie valvar ornamentada pa r  areolas 
R i v s r ~  M L S  L A  PLAT& (NS). B O T A N I C I  XIV (106) 
C 6 l u l a s  g e n e r a l m e n t e  s o l i t a r i a s ,  
heterovalvares,  snbcilindricas e n  vista 
conectival. Valvas de contornQ circular.  
Superficie valvar convexa, con un asillo 
marginal de muescas en las que encaian 
espinas. Manto valvar somero. Espinas 
rectas, constituyendo unacorona.dirigidas 
en e l  mismo sentido en  ambas valvas. 
M e d i d a s :  d i i m e t r o .  5 4  p m ;  e j e  
pervalvar, 98  p m ;  espinas en 10 p m ,  4. 
Mater ia l  es tudiado:  Banco Reparo, 
2017184. muestra 2 slt .  
HYALODISCUS Ehrenberg 
Hyaiodiscur scoricus (Klitz~ng) Grunow 
Gruuow , 1 8 7 9  690, l i m .  21 ,  fig. 5. Boyer,  
1926:34; Ferrar lo ,  IY84b'Z76-277, Ilm 
2 ,  fig. 2. 
1844. Cyclotei la scorica KBtzing, Bacill. 
.SO, l i m .  1 ,  flgs. 2-3. 
Valva clrcular Superficie valvar con- 
vexa. Afea central ,  grande granulada e 
i r r e g u l a r m e n t e d e l ~ m ~ t a d a .  A r e a p e r ~ f e r i c a  
ornamentada pnr estrlas decusadas,  cur- 
vas, ftnamenre punreadas. 
Medidas:  d ~ i m e t r o ,  16-20 p m ;  diame-  
IrodelBreacentral,  1 1 - I Z p m ,  estriasen I 0  
pm.  24 
Marerml  esrudiado: Punta Vi l l a r~no .  
2017184, muestra 3 (1). Las Grutas  11, 
8/11/84, muestra 3 2  (1-2); Las Garzas ,  91 
10184, muestra 35  (1-2). 
MELOSIRA Agardh 
Clove  para idenrif icar /as espee ies  de l  g l n e r o  MELOSIRA halladas en e i  hrea d e  es tudio .  
I - CClular reunidas en colonins a nivel del collar .................. 64. ARCTICA [Ehrenberg) Dicki, 
I '  -Celulas reunidas en colanias, nunca a nivcl dcI collar 
que es enrerna a la regi8ndcunidn ........................ M .  N U M M U L O I D E S  [Dillwyn) Apardh 
Melosira arcrica (Ehrenberg) Dlckre 
L l m .  6. fig. 28 
Dlckle. ex Ralfs In P r ~ t c h a r d ,  1861.819: 
Hustedt. 1927:233. frg. 9 6 ;  Cleve Euler. 
1951.32, fig.  29a-m. 23  L ,  Heimdal,  
1973 146-148, figs. 18-30. 
1853. Gniiioneliaarcrica Ehrenberg, Verh. 
Kbnigl. Akad. Wiss. Berlin: 528. 
1882. Melosira h y p e r b o r e ~  Grunow in 
Van Heurck,  Syn. Diat. Belg., lam. 85 ,  
figs. 3-4. 
Ct lulas  reunldas en cortas cadenas 
Frastulo globoso o cilindrico con extremos 
aplanados. Valva hemlesferica Super f~c ie  
valvar delimifada pol un oollar corto,  a 
cuyo nivel se unen las celulas adyacentes, 
y diferenciada en un i r e a  central pequena 
finamente punteada y un Brea perif6r1ca 
areolada. Manto valvar profundo, nrna- 
mentado pa r  areolas medlanamente orde- 
eadas  en hlleras radrales. Esplnulas y pro- 
cesos labiados esparcidos en superficle y 
maufo valvar. 
M edrdos: dlametro ,  22 p m .  
M a r e r l a i  t s r u d i a d o :  L a s  O a r z a s ,  
2017184, muestra 4 (1-2) tlt; Canal  Ence- 
rrado, 19/9/84, muestra 24 s i t  
C o m e n t a r i o ~ :  la i lus t rac~bnde Frenguelli 
1943, l im I .  f ~ g .  21,  parece corresponder  
al tip0 de colonia de Melosira nummulordes 
gaque  lnscollaresquedau llbres por debar0 
d e  la znna de contacto de las celulas; de 
hecho esta ilustraelbn no d i f ~ e r e  sustancial- 
mente de La presentada par Prenguelll  y 
Orlando 1958 para Meios~rrr nurnmuioldes, 
desafortunadamente en este dl t imo trabajn 
en qne se menciona a M arcrlca no re  la 
ilustra. 
Melosira n u n m u l o i d e s  (Dillwyn) Agardb 
Ldm. 6 ,  fig. 29 
Agardh, 1824:S;Van Heurck, 1880-1885: 
198 lam. 85, figs. 1-2, Boyer,  1926:26; 
Hustedt, 1927:231-233,fig. 95; Frengnelli  
S A R .  E . ,  ' F L O R A  V I A T O M O L O G I C A  O E  B A H I A  S A N  A N T O N I O  . .' 
y Orlando. 1958.20, lam 4 ,  ftgs. 48-50, 
Helmdaq, 1973.140-146, figs 1-12 
1809 Conferva nummrrlordes Drllwyn, 
Britrsh Confervae ,45 ,  ldm supl. B ,  non 
Mtiosrra nummuloides sensu Vanhoffen. 
Cklulas reunidas en  cortas cadenas por 
espinas ligantes y almohadillas mucosas.  
Frtstulos esfericos a subcilindricos con 
e i t remos aplanados Valva hemiesf6rica 
provista de u o  collar que establece e l  limite 
entre superficre y manlo valvar. Superficie 
valvar ornsmentada por hileras radlalea de 
areolas (estrias), cuyas paredes tangenclales 
constltuyen on sistema de costrllas, que 
parten de un area central pequeaa,  fina- 
mente punteada, coo aigunos procesos 
labiadosesparcidos y otros, mayores,  con- 
formando nn anillo pe r j f e r~co .  Esplnas d e  
lrgamento ordenadas a modo d e  corona a 
uua distancia del area' central de 3 a 5 
'areolas. M anto valvar profundo, ornamen- 
tad0 por hileras radiales de areolas anhlo- 
gas  a las de la superflcre. Espiuulas espar- 
cidas ocupando 10s angu losde  las areolds 
en la valva 
~ e d i i l a s :  d i lmetro .  20-25 p m .  estrlas 
en 10 pm.  26-30: proceses labrados en 10 
pm.  -anill0 en la super f~c ie  valvar, 10. 
. M a r c r i a i  esrudlado:  L a s  G a r z a s ,  
2017184, muestfa 4 (1); Canal Encerrado, 
19/9/84, muestra 24 111 
Cornenrarror: ademds d e  las valvas 
vegetatrvas normalesque han srdo descrrptas 
pueden hallarse en e l  material 'valvas 
inlciales" que careceu d c  collar y corona de 
espinas d e  ligament0 tal  como lo seaala 
Crawford 1975. 
PODOSiRA Ehrenberg ' 
Podosira srelliger (Bailey) Mann 
M ann. 1907:242-243; Hustedt, 1928 286- 
288, figs.  128a-d: Frenguelli. 1930.296, 
Hendey, 1964.90,IBn.  22 ,  fig. 6 Ferrario 
Medidas: diametro, 35-68 pm.  diame- 
t rodel  area central ,  14-25 p ip ,  estrias en I 0  
p m ,  15-16. 
Mater ia l  esrudiado: Canal  Encerrado. 
2017184, muestra 1 (1-2) Las  Garzas ,  
9110184. muestra 35  (2); Punta villarino. 
26/7/8?, muestra 75  (1). 
STEPHANOPYXiS Ehrenberg 
Stephunopyrrs rurrls (Gteville e t  Arnott) 
. Ralfs 
LBm 2,  frg. 7 
Ralfs, in Prirchard, 1861:826, lam 5 ,  frg 
74 ;  Cupp .  1943:40,  frg.  3: H e n d e y .  
1964:92. 
1857 Cresswelira rurris Greville e t  Arnott  
in Gregory.  Trans.  Roy Soc.  Edinburgh, 
21 538. lam. 14. fig. 109 
1928. Stephanopyxisrurrisfn. snbconsrrirra 
(Grunow in Van Heurck) Frenguelli, An 
Mus.  Nac Hist Nat. 'Bernardino Rivada- 
via" ,  34:539,  lam. 4. fig. 6 
1928.  Srcphanopgxis turr is  fu .  minor  
(Gtuoow)Frenguel l r .An.  Mus Nac Hist. 
Nat. "BernardinoRivadavia",  34 539,540, 
Ikm. 4 ,  fig. 7. 
Celulas cillndricas o elipticas en vista 
caneclival, reunidas en cadenas cortas. 
Valva de r o n ~ o r n o  circular. profundamen- 
t e  convexa ,  o ruamentada  p o r  areolas 
poligonales. Superficie valvar delimitada 
p o t u n  amllo de tubos robustos (proyecci6n 
externa d e  10s procesos labiahos) . consti- 
tuyentes de las uniones entre  cklulas contl- 
guas. Manto valvar muy profundo ensan- 
chado pr6x1mo ai punto de uni6n 
Medidas: dikmetro, 25-40 p m ;  e]e 
pervalvar. 60-125 p m ;  areolas en  10 p m ,  
3-5. 
Mater ia l  r s a d i a d o :  Baneo Reparo, 
2017184. muestra 2 ( I ) ,  Las Grutas 1. 
2014185, muestra37 (1-2): PuntaVillariuo, 
26/7/85, muestra 7 5  ( I ) .  
e l  al., 1986:91, lam. I ,  fig. I ,  lam.  3 ,  fig. 
6. Familra COSCINODISCACEAE Kilning 
1854. b'yalodiscus srelltgerBailey,Smiths. Simonsen 1979 caracteriza a esta famt- 
Contr Knowl. 7 (3).LO lia por preaentar frdstulos en  forma d e  
d i s c o  o  l e n t i c u l a r e s  c o n  e j e  p e r v a l v a r  g e n e -  
r a l m e n t e  c o r t o ,  an i l lo  m a r g i n a l  d e  p r o c e -  
sos  l ab iados  y  a reo las  locu ladascon  f o r a m e n  
i n l e r n o  y  c r i b a  e x t e r n a .  E l  a u t o r  u b i c a  a  
Gossler ie l la  Schii t t  e n  e l l a ,  s in  m u c h a  
c e r t e z a ,  p o r  t e n e r  u n a  d i s t r ibuc i6n  d e  p r o -  
c e s o s  a t ip ica .  E s t e  'genera p r e s e n t a  u n  
p r o c e s o  l a b i a d o  c e l u r a l  y  c a r e c e  d e l  ani l lo  
d e  p r o c e s o s  m a r g i n a l e s .  U n  c a s o  a n a l o g o  
l o  cons'tituye e l  r e c i e n t e m e n t e  c r e a d o  
ro Psammodiscus R o u n d  a n d  M a n n ,  q u e  
p r e s e n t a  u n  p e q u e a o  p o r n  c e n t r a l  y  un 
p e q u e a o  p r o c e s o  l ab iado  s u b c e n t r a l ,  c a r e -  
. c i e n d o  d e  an i l lo  m a r g i n a l  d e  p r o c e s o s .  E n  
e l  c a s o  d e l  genera Sfe i lor ima H a s l e  a n d  
S i m s ,  a l  q u e  f u e  t r a n s f e r i d o  Coscinodiscus 
srellaris R o p e r  p o r  l a s  m i s m a s  a u t o r a s ,  l a  
d i s t r ibuc ibn  d e  p r o c e s o s  s e  a l e j a  d e  l a  
d e s c r i p t a ' p a r a  l a  f a m i l i a ,  a c e r e a n d o s e  a  la 
d e  I n s  g e n e r o s  a n t e s  m e n c i d n a d o s .  
Srel iar ima p r e s e n t a  g e u e r a l m e n t e  u n a  p e -  
q u e a a  a r e a  h ia l ina  c e n t r a l ,  "no  o  v a r i o s  
p r o c e s o s  l a b i a d o s  c u y a  a p e r t u r a  e x t e r n a  
t i ene  f o r m a  d e  o j a l  y  c'arece i g u a l m e n t e  d e  
ani l lo  m a r g i n a l  d e  p r o c e s o s .  
C o n s i d e r a n d o  q u e  S i m o n s e n  i n c l u y b ' a  
Gossier ie l lo e n  l a s  C o s c i n o d i s c a c e a e  p a r e -  
c e  p r u d e n t e ,  p o r  a n a l o g i a ,  u b i c a r  a  
Psommodi rcus  y Sle l la r imo d e n t r o  d e  es ta  
f a m i l i a  has ta  q u e  Ins  p a t r o n e s  d e  d i s t r ibu-  
c i 6 n  d e  p r o c e s o s  d e  l a  m i s m a  s e a n  
redef in idos .  
C l o v e  p a r a  idenrificor 10s g i n e r o s  de la fomi l ia  C O S C I N O D I S C A  C E A E  ha l lados  en e l  d reo  
de esrudio. 
1  - Anillo marginal de  pracesos labisdor presente, pudiendo haber a t ras  
procesas labiados sabre 11  superficie valvar ........................ COSCINOD1SCU.S Ehrenberg 
1. ' -Anil lo  margioal de procesos labiados ausentcs .......................................................... 2  
2 - Hilcrss  de  areolas pcqueaas y  prbximas cntre si dispvestas cn fasciculos, procesos labiados 
ubicadas en el centro dc la valva. 
.............................. con aperturas cxternas e n  farma dc ojrl STELLARIMA Hasle and Sims 
2 '  - Hiieras de  areolas, distantes entre si,  evenlualmenle dispucstas en'fasciculos. 
ptoceso labiado 6nico subcentral. n u n c a  con rpertura externa 
en forma de ojal .......... :....................................... P S A M M O D I S C U S  Round and M a n n  
C O S C I N O D I S C U S  E h r e n b e r r  
-- ~~ - - -  - -  ~ - ~ -~ ~ 
C l a v e  p a r a  id rnr i i i car  lor  especies y  variedades de l  gCnero C O S C I N O D I S C U S  h a l l a d a s  i n  
el d r e a  de esrudio 
1  - Fr6stulo marcadamentc cunriforme en vista conectivhi ....................... C .  G R A N l l  Gough 
1 '  - F r l s t u l o  nunca cuneifarme en vista conectival 2 
2 - Supcrficie valvar con pequcdas pcrforaciones 
visibles aI microscopio 6ptico (salida de  procesos labiadas) 3 
2 '  - Superficie valvsr sin perfaracianes entre las areolas visihlcs 4 
3 - Perforacioncs irrcgulamenle distribuidas . C .  PERFORATUS v a r .  P A V I L L A R D I  (Fort i )  Hustedt 
3 '  - Pcrforaciones ubicadas siempre 
al inicia d r  una hilers dc areolas ................... C .  PEi?FORATUS v a r .  CELLULOSA G r u n o w  
4 - Hileras de areolas de  la ~upcr f ic ie  valvar 
rcunidas e n  fascicular ................... C .  I O N E S I A N U S  v a r .  C O M M U T A T A  ( G r u n a w )  Husledl 
4 '  - Hilcras de  areolas de la supeficie valvar d r  disposici6n radial no reunidas e n  fasciculos ....... 5 
5 - Areolas ccntraler mqyores quc las restantes, con foramen c i t en l r i co .  
consrituyendo u n a  rasela central conspicua ................... C .  A S T E R O M P H A L U S  Ehrenberg.  
5 '  -Areo las  ccntrales liecramente mavores aue  ias restantes 
- 
constituyendo no esboro de  roseta central ................................. C .  R A D I A T U S  Ehrenberg 
Coscinodiscus osreromphalus' E h r e n b e r g  F r e n g u e l l i ,  1 9 2 8 : 5 3 4 - 5 3 5 ,  l a m .  1 6 ,  f igs .  
1 - 2 ,  l a m .  18 .  f i g .  I ;  H e n d e y .  1 9 6 4 : 7 8 .  
E h r e n b e r g ,  1 8 4 4 : 7 7 ;  B o y e r .  1926 .5 '6 ;  l a m .  2 4 ,  f i g .  2 ;  F e r r e r y r a  y  F e r r a r i o ,  1 9 8 3 :  
S d R ,  8 . .  ' F L O R A  B V I T O M O L O G I C A  D E  B A H l A  S A N  A N T O N I O .  . .' 375  
4-6. lams. 1-4. 
1883 Coscinodiscus asreromphalus var 
conspicua Grunnw in Van H e u r c t ,  Syn 
Dlat. Belg., Ism. 130, f ~ g s .  1-2 y 5-6. 
Celulas solltarlas. Valva dlscoide. I ~ g e -  
ramente convexa. Superficie valvar orna- 
mentada por areolas poligouales. con c r ~ b a  
externa y foramen Interno, ordenadas se- 
g6n un patr6n radial o radial secundaria- 
mentecortado porhderasenesp~ra l  Areolas 
centrales grandes,  con foramen excdnfri- 
cn, cnnst~tuyendo una rosetaconspicua que 
muy frecuentemente rodeaun cspacio cen- 
tral pequeao, angulnso y no estructutado 
Areolas p;riferwas a las centrales, peque- 
fils; mayores hacia la mitad del radto .y 
gradualmente menores haciael horde. Pro- 
cesos lahtados, cnrtos y gruesos, confor- 
mando un aniifo marginal,  dos d e  ellos d e  
mayor tamario que 10s rcstantes, obicados 
a 120'. 
M e d ~ d a s ,  d l h m e t r o ,  115-120 p m ,  
areolas en'lO F m ,  -perifirlcas a la roseta 
central. 4,  .mltad del radio en 10 p m ,  313 
112; prncesos lablados marglnales en 10 
pm.  2. 
Mafrr iolesfudiado.  Banco Reparo. 201 
7184, mues t ra  2 (1): L a s  Gru tas  I ,  
2014185. muestra 37 (2) 111. 
das alrededor de un espaclo htaiino o en 
cbntacto unas con otras.  Procesos labiados 
cooformando un aniilo marginal, dos  de 
ellos de mayor 'lamaao y en forma de 
embudo ubicados a 120' entrc  si .  Manfo 
valvar obllcuo Clntura constimida por dns 
valvoe6palas flnamente punteadas, anchas 
en un sector y conslderahlemente mk3 
angostas en el opueslo Prfistulo marcada- 
mente cunelforme en  vJsta conectlval, con 
elseCtorm&saltodelavalva y e l m a s a n c h o  
de la qintura eoinc~dentes  
Medrdas:d~&metro, 84.135 p m ,  areolas 
en I0  pm.  -pt6xlmo al centro.  8 -pr6ximo 
almargen,  9-10: estrias en 10 p m ,  -margen 
11-12; procesos iablados en 1 0  pm.  2. . 
Morerral esrudiado: Las  Gru tas  I ,  
24/7/84,  muestra 7 ( I ) ,  20/4/85, muestra 
3 7  (1-2)  s i t ,  t t t ;  Bal lza  C a n g r e i a l ,  
18/4/85. muestra 38  ( I )  
Comenta r ios  10s ejemplares estudia- 
dos no presentaron on $ tea  hiallna radiante 
desde 10s procesos iabiados hasta el centro 
comn 10s descriptos por Cupp ,  1943:56-57 
y Hendey, 1964!79. Algunos deel los  mos- 
traron un area h~a l ina  corta y apenas pet-  
ceptible adyacente a lor procesos labiados. 
Orros, en  coocom~tanc ia  con la tlustracthn 
d e  Hustedt, 1928,  fig 237d.  earecen dc 
esla Prea hiallna 
Comcnfarios! e l  materlal  estndladn no Coscrflodiscus ionesranus var  commuruta 
mostr6 Ins procesos labtados esparcidos (Grunpw) Hustedt 
sobre la supeficie valvar ni los procesos t a m  *, t,g, 
cen l ra l e s ,  descr iotos   or F e r r e v r a  Y 
. . 
Perrarlo.  1983:s y 8 ,  para la especie. Hustedl. 1928.440, flg 240; Cleve Euler,  
1951 68, frg. 106, Hendey, 1964:7Y-80. 
Coscinodiscus granii  Gough 
Lam 2 .  figs. 8a-b ' 
Cough .  1905:338. flg.  313;  Hustedt,  
1928:436-438. fig. 237: Cupp. 1943 56- 
57 ,  fig. 21, Hendey, 1964:79; ' ~ r o o k s ,  
1 9 7 5 : ~ ~ - 3 9 ,  fig. I .  
V a l v a  c n n v e x a ,  m a r c a d a m e n t e  
asimktrlea, con centro deprimido y contor- 
no  discoide. Superflcie valvar ornamenta- 
da pa r  hileras radiales d e  areolas arregla- 
das en fascicolos poco defrnidos y secunda- 
riamente dispuestas en esplral Roscta cen- 
tral coaslituida pot areolas grandes dbica- 
1884. Coseinodiscuscomn~urafusGrunow. 
Denk. Math.-Nat. Clas. KaL.Ak2d.  Wiss:: 
Valva'oonvexa, ligeramente aplanada 
en el centro,  de cantorno clrcular Super- 
f ~ c l e  valvar ornamentada por h ~ l e r a s  de 
areolas reunrdas en fasciculos, secundaria- 
mente dispuestas en esplral Areolas cen- 
trales grandeq, no conformando roseta, las 
restanter h r s m ~ n u ~ e n d o  e tamaRo hacia e l  
margen Procesos labiados dispuestos en 
un antllo marginal. do) de ellos mayores 
ublcados a 100 6 120° .  
Medrdas.drdmetro, 90-95 p m ,  areolas 
en 10 p m ,  -pr6ximo al centro, 6 - 7 .  - 
margen, 8-9; procesns en  LO pm, 2. 
Marerial esrudrado: Banco Repara,  
2017184. muesrra 2 ( I ) .  
Coscrnodurus  perforatus uar crilulosn 
Grunow 
L f m .  7,  f ~ p s .  37-41 
Grunow,  1884.75; Hustedc, 1928.447. fig. 
246: Ferrarro, 1981b..117. lam I ,  fig. 5 .  
16m 3 ,  f ~ g .  8. 
Valva plana de contorno c ~ r c u l a r .  Su- 
pe r f l c~e  valvar ornamentada por hileras 
radialcs de areolas seeundariameute dis- 
puestasevesp~ral  Rosetacentralconst~tuida 
por areolas grander,  u h ~ c a d a s  alrededor d e  
un espaclo hiallno D en eontacto unas con 
otras Areolas contiguas a l a  roseta relall- 
vamente pequeaas aumentando de tamaflo 
h a c ~ a  lamitaddel  radioy decreciendo hacia 
el margen. Procesas labiados reguiarmen- 
re esparcidas sobre la faz valvar,  nhicados 
en e l  inicio d e  algunas de las h ~ l e r a s  de 
areolas, v ls~bles  del lado externa conlo 
pequenos paras  Anlllo m arglnal de proce- 
ros lablador,  das  de ellos d e  mayor tama- 
60. 
M e d l d a r '  d i a m e t r o ,  110 120 p n i ,  
areolas en I0  p m ,  -mitad del radio. 3-3 I /  
2 ,  -marsen.  4-5; procesos en l O  pm. 2 
Marerra l  e s r u d ~ a d o :  Las  Grutas  I ,  
24/7/84. muestra 7 tlt; Las Grntas 11. 
24/7/84. muestra 8 (1-2). 
Coscinod~srlrs grrforarus var .  pavi l lord~ 
(Forti) Hustedt 
Lfm.  3. fig 13a-b 
Hustedt. 1928:447-449, fig 247; Cupp. 
1 9 4 3 . 6 2 .  f ~ g  2 5 8 ;  S n h r a h m a h y a n ,  
1946.99, flgs 52 ,  57 y 61. 
1922. Corcinodiscus paviiiwdi Far t i ,  R .  
Comit.  Talassograf.  ltal. Mem.  97:124. 
I s m .  8,  fig. 143. 
Vaiva apianada de contarno ctrcular.  
Snperficie valvta ornamentada por h ~ l e r a s  
radiales de areolsa. Roseta central poco 
consplcua constituida pot  t r ~ o r l a s  grandes 
dlspuestas alrededor d e  un espacio bialnfa 
Areolas suhcentralespequedas, aumentan- 
do d e  tamaria hasla las tres cnartas parres 
del fadio y luego dec rec~endo  hacla e l  
margen Puntos lnterstlclales pequeiios. 
uh~cados  entre las areolas, ~ r rega la rmen te  
d~str ibuidos  Procesos labiados regnlar- 
mente drspuestos en un anlllo marglnal y 
e spa rc~dos  sobre la supeflcie valvar. 
M e d ~ d a s .  d l h m c t r o ,  130-145  p m .  
areolasen 10 p m ,  -subcentrales. 4-5, -dos 
terclosdelradlo, 4 ,  -margen. 4-q: procesos 
en 1 0  p m .  2 .  
Mairr ra l  e s rudrado  Banfo  Reparo,  
10/7184, muesrra 2 (1) 
Conte%rtirIos: esta varledad s? clta par  
prtmeia v e t  para A rgentlna 
Cosrinodisrus radiarus Ehrenberg 
LAm. 2.  fig. I I  
Ehrenberg, 1839(1841): 148. I im.  3. figs. 
l a -c ;  Boyer,  1916:25. I fm.  3 ,  fig. 1 1 :  
Boyer,  1926-27:Sd; Frenguelli, 1 9 2 8 5 3 3 ,  
I B m .  15,,figs.  8-9. 
1884. Corrinodiscus rndiottrr va r ,  medio 
Grunow,  Denk.  M ath.-Nath. Clas.  Kais. 
Ak-ad. W iss.:48:72, lam. 3, fig. 2 .  
1890. Corrinodiscus rodiatus var. nrinor 
[Schmid t )  Ra t t r ay .  P roc .  R o y .  S o c .  
Ed inburgh  1 6 .  Repr in t  Nei l  and C .  
Edinburgh: 6 9 .  
Cblulas solilarias.'valva discoide, pla- ' 
nao  ligerameotecanvexa. SXptrficie valvar 
ornamentada por areolas poiigonales, dis- 
puestas en estrlas radiales Inas o menos 
distingulbles. Areolas centralen ligerainetite 
mayores que las restantes conslituyendo un 
erbo;o d c  roseia. M argen de la valva 
radialmeare estriado. 
Medidar: diimetro, 'S5-80 pm;  areolas 
en 10 pm. -centto de la valvs.  4; -marpen 
valvar, 5-6. 
Marerial  estrrdiado: Canal  Encerrado, 
2017184, muestra I (2); Las Grntas  11, 
T A R .  E .  'FLORA D I A T O M O L O O I C A  D E  B A H I A  S A N  A N T O N I O  
25/7/85, muestra 71 (1) 
C o m e n t o r r o s .  en coincidcncia con 10 
sefialado par Frenguelli, 1928,533 para  sw 
material. 10s elemplares haliadoa en el 
nuestro presentan en la mayoria d e  10s 
casos, un eshozo de roseta central. 
P S A M M O D i S C U S  Round and Mann 
Psiammodiscus niridus (Gregory) Round 
and Mann 
Lam. 3 ,  fig. 12 
Round and Mann,  1980:367-373; Boyer, 
1926:42; Cupp.  1943.55. t ~ g  18,  Nava 
rro,  19828:12, l i m  3, figs 1-2; Ferrario,  
1984c.29.5, lam i ,  flg. 3 ,  lbm 2, ftgs 2 ,  
4 y 6 .  
1857. C o s c r n o d r s c u s  nrrrdus Gregory ,  
Trans.  Roy Soc. Edinburgh. 21 (4) 27. 
I 1im.  2.  f1g 45 
Valva plana de contorao circular. Su- 
perficie valvar oruamentada por areolas 
? 
redondeadas, grandes en el centro, decre- 
ciendn en tamaao hacta el margen. Areolas 
dispuestas en hlleraf r ad~a les ,  rectas o 
llgeramente curvadas,  iargas y cnrtas 
M e d i d a s :  di imetro .  20-42 p m ,  alealas 
en 10 p m .  -cenlro, 4-6, -margen, 6-8, - 
manta, I I 
Moter in i  e srud iado:  Punta Villarino. 
2017184, muestra S ( I ) ,  Las Grutar I ,  
2014185. muestra 37 (5; Canal  Esoondldo, 
19lL1184, muestra 64 (1-2) 
Comenrar iox .  el genero es t i  caracterl- 
zado por la presencia d e  un pequefin poro 
cenlral, algunas veces con on proceso 
lablado pegueao pr6x1mo al centro,  ausen- 
cla dc procesas lablados marginales (carac- 
teristicos en C o s c i n o d i s c u s )  y areolas con 
"rotae" El material no fue observado con 
MEB en consecnencla no se constataron la 
presencia de un dnico proreso lablado 
subcrntral  y e l  tlpo de velo, no obstante la 
determinac16n de esta especie e s  indudable 
aim a1 M o 
STELLARIMA Hasle and S lms  
Srellarimo sUiiorrs  (Roper) Hasleand Sims 
Lim 4 ,  figs. 16a-b, lam 6 ,  f ~ g r .  30-31 
HasleandSlms.  1986:11 I :Cupp ,  1943:53- 
55. fig 16. Hendey, 1964 81. 
1858. Cosc~nodrscussrs i iar i s  Roper, Quart 
J M lcr Sc , 6.21, Ism 3 ,  fig 3 
Valva convexa, a menudo aplanada en 
e l  centro, de contnrno circular. Super f i c~e  
valvar ornamentada por areolas pequetlas 
d e  lama170 unlforme, excepro en el centro 
y margen, axregladas en fascletlkos oetos. 
Areolas centrales de tamaflo ligeramente 
mayor y dispuestas sin orden,  areolas mar-  
ginales ligeramente mas pequefias. Zwna 
cen t ra lde l~mt tadapor  un anillodeprocesos 
labiados con abertura externa en forma de 
nlal (3-7) Anlllo de procesos marginales 
ausente. 
M edtdas  dlametra. 42 -120pm,  areolas 
en 10 # m ,  -centre del radlo, 14-16, - 
margen, 20 
M a t e r r a i  e s t u d i n d o :  Las Gru tas  I ,  
24/7/84,  muestra 7 ( I ) ,  Las Grutas 11, 
6 \9/84,  muestra 23 (1-2); Las  Grutas I ,  
20/4185, muestra 37 t/t. 
Familia H E M I D I S C A C E A E  Hendey. emend.  Simonsen 1975 
C l a w  porn rdcnrifrrar 10s generos  d e  la f a n ~ l l l n  H E M I D I S C A C E A E  hol lados  e n  el  lirea d t  
esrudro 
1 - Valva ornamenlada por hileras de areolas 
dispuesras en fasctoulos ................................................. ACTINOCYCLUS Ehrenberg 
1' - Valva ornamentada por hileras de zreolaslinc8res 
en el ceolro y radiales en el ruargeo ......................................... ROPERIA G r u n a w  
378  R r v r a l l .  Ybr L A  PLITA ( N S I .  BWrNl'n X I V  (1061 
A C T I N O C Y C L U S  Ehrenbera  
C l o v e  p a r a  idenrif icor  ios  e s p e c i e s  y  v a r i e d o d e s  d e i g l n e r o  A C T I N O C Y C 1 . U S  h a l l a d a s  e n  e l  
b r e o  d r  e r rud io  
I  . Hileras dc areolas dispuertas laxrmente ............. A .  ACTINOCHILUS (Ehrenberg) Simonseil 
I '  -Hileras d e  areolas dispuestas densamente ................................................................ 2 
2 - Hileras largas d e  areolas l igcrant~nte curvadar. 
................................................ diimetro mayor dc 50 p m  A .  OCTONARIUS Ehrenberg 
2' -n i le ras  lrrgns de areoias rectas. 
diimctro menor de 50 pm ............... A.  OCTONARIUS v a r .  TENELLUS (BrCbisson) Hcndcy 
A c r i n o c v r i u s  o c r i n o c h i i u s  ( E h r e n b e r g )  
S imonsen  
L i n t .  2 ,  f ig.  9  
S i m o n s e n .  1 9 8 2 : 1 0 1 - 1 1 6 ,  f i g s .  1 - 9 ;  
Frenguel l i  y Or lando.  1958:120-121.  
1 8 4 4 .  C o s r i n o d i s c u s  o c t i n o c h i i u s  
Ehrenberg ,  Ve rh .  Kbnig l .  Akad.  Wiss .  
Berl in:  200 .  
1 9 2 1 .  C h a r c o r l o  / a? tus  ( C a s t r a c a n e )  
Peraga l lo ,  Deux .  Exp .  A n t .  Franca ise  
(1908-1910) :77 .  
1 9 2 1 .  C h n r c o r i n  o u s r r a i i s  ( K a r s t e n )  
Peraga l lo .  Den?.. E x p .  An t .  Franca ise  
(1908-1910):78' .  
1 9 2 1 .  C h o r c o r i o  b i f r o n s  ( C a s t r a c a n e )  
Peraga l lo .  D e u x .  E x p .  An t .  Franqaise  
(1908-1910) :  7 8 .  
1921. Chorcor ia  rhrornorod io lus  Peragallo,  
Deux.  Exp.  Ant .  Frangaise (1908-1910):78. 
Valva plana de  contorno  c i rcu lar .  Su-  
perficie valvar o rnamen tada  p a r  hi leras 
radiales d e  a reolas  d e  lougitud variahle.  
Es t r las  comp le t a s  de l imi tando un espac io  
cent ra l  hial ino.  Manto  valvar densamente  
es t r iado .  Procesos  lahiados lateralmente 
expandidos  c o n f o r m a n d o u n  anil lo ubicado 
en  el  manto .  Pseudon&I$o margina l .  
M e d i d o s :  d i i m e t r o ,  6 0 p m ;  areolas  en 
10 p m .  9-10:  procesos lahiados en I 0  p m ,  
I :  estr ias en 10 p m ,  -manto .  20-22.  
M o r e r i o i  e s l u d i a d o :  Banco  Repa ro .  
26 /7 /85 ,  mues t ra  7 6  ( I ) .  
I .  figs. 2 -3 ,  l a m .  4 ,  f ig .  9  
1861 Acrznorvc lus  ehrenbergr l  Ralfs in 
Pri tchard.  Infusor la :  834-835 
Va lva  l igeramente  convexa ,  con  p a r k  
cent ra l  ap lanada .  Superf ic ie  va lva r  o rna -  
mentada  por  hi leras radiales d e  a r eo l a s ,  
l igeramente  onduladas ,  reunidas  en fasci-  
c u l o s .  Es t r i a s  l a r g a s ,  d e l i m i t a n d o  nn 
"cluster" de  a reolas  cent ra les ,  a l te rnando 
con  estr ias m i s  c o r t a s d e  longitud var iab le .  
Espac ios  hiai inos i r rad iando del  Area cen- 
tral .  Man to  va lvar  profundo,  ob l i cno ,  coo  
areolas  pequeRas cons t i tuyeodo es t r ias  ra -  
diales rec tas ,  s ecunda r i amen te  cu rvadas .  
P r ace sos  labiados lareralmente expandi -  
dos ,  d i spues tos  a  intervalos regulares ,  con-  
f o rmando  un anil lo ubicado en  el  manto  
va lvar .  Pseudon6dulo  notorio emp lazado  
ent re  la super f ic ie  y  el  manto  va lvar .  
M e d i d e s :  d i i m e t r o ,  62-67 p m ;  a reolas  
en I 0  p m ,  -superficie va lvar .  8-9:  es t r ias  
en  1 0  p m ,  -man to  va lva r ,  18 ;  p roce sos  en  
I 0  p m ,  I  (distancia 9-12.5 p m ) .  
M a r e r i a l  e s l u d i a d o :  L a s  G r u t a s  I ,  
2014185, mues t ra  37 (1.2). 
C o m e n r o r i o s :  el  pa t ron  d e  distr ibnci6n 
d e  a reolas  hailado en  10s e j emp la r e s  estu-  
d iados  n o  coincide exac t amen te  con  e l  
descripto por  Hendey,  1937 :262  y  el  ilus- 
t rado  por  Hnsledt ,  1929 ,  f ig .  2 9 8 .  L a  
diferencia consiste en  que  las  estr ias d e  
m a y o r  longitud son f r ecnen t emeo te  a lgo  
curvadas  y n o s e  observa  un o rdenamien to  
tan regular  d e  las que  cos t i tuyen  10s fascl-  Acr inocyc ius  o c t o n a r i u s  Ehrenberg  
CUIOS. 
LAm. 3 .  f igs.  14 a-b 
Una esoec ie  re lac ionada .  con  hileras 
Eh renbe rg .  1938:173,  l am .  21 ,  f ig.  7 :  d e  a reo las  cu rvadas ,  es A .  p larensis  M filler 
Hendey.  1937:262;Hendey.  1964:83,IAm. Me lche r s ,  pero  en  ella e l  pseudon6dulo  es 
24,  f ig.  3 :  Fe r r a r i o .  1984b:269-270,  !Ant. escasamente  visible y e s r i  nb icado en e l  
S A R ,  E .  'FLORA DlATOMOLOGlCA DL BAHlA S A N  A N T O N I O  '. 
ma& valvar pr6x1mo al margen. 
Considerando la ubicacrdn y aspect" 
del pseudon6duln y las dimensrones de 10s 
ejemplares estudlados 10s he asignado a A .  
ocronarrus. 
Acrinocyclus ocronarrus  va r  tenel iur  
(BrCbisson) Hendey 
Lam. 3,  fig. 15 
Hendey, l954:557;  Hendey.  1964:84: 
Villarrealand Fryxell ,  1983.453-458, figs. 
1-14 
Moter ia l  csrudindo. Las  Gru tas  I .  
2014/%5, muestra.37 (2); Las Qrutas  11. 
25/7/85, muestra 71 (2) 
ROPERIA Grunow 
Roperla fesselafa (Roper) Grunow 
Lam. 7. figs, 33r34 
Grunow in Van Heurek .  1883.  lam 
I18,figs.  6-7: Boyer. 1926.88. Hendey, 
1964.85, IBm 22, fig. 3 ;  Pryxeil  and 
Hasle,  1974 75, lam 3 ,  f igs  12:14, 
Simonsen. 1974.92. 
1854. Eupodiscus renellus'Br0bisson, M em 1858: Eupodisrusresselarus ~ o p e r ,  Quar t .  
Sac. Imp. Sc.  Nat. Cherbourg 2:257, lam. 1. Micr.  Sc. 6 :19.  lam. 3 ,  figs.. la-b .  
1 , f t g  9 .  Valva plana de contorno c ~ r c u l a r .  Su- 
1919. Acffnocyclus chrcnbergll var tenella.  per f lc le  v a l v a r  o r n a m e n t a d a  areolas 
(BrCbisson) Hustedt,  Ole Kieselalgen 7 .  hexagonales d~sptrestas en hileras radiales 
1(3)'530-532, frg. 302 ligeramente fasc~culadas  en e l  margen,  y 
Valva plana de eontoroo circular Su- 
perficie valvar ornamentada por h ~ l e r a s  
rectas d e  areolas  dispuestas en fasciculns 
limitados por 6 a 8 hlleras de mayor long]. 
tud que rodean "n area central Area cen- 
tral b i a l~na  u ocupadaporuna o dos areolas 
Manta valvarprofundo, oblicuo, conareolas 
pequefias const~tuyendo errria8 radiales rec- 
tas aecundar~amente  curvadas. Procesos 
labiados lateralmerile expandrdos ublcados 
a cont1nuaci6n de las hileras de areolas d e  
mayor longitud, conformando un anillo 
dispuesto en la parte medla del manro 
valvar. Pseunonddulo s ~ t u a d o  entre la su- 
perficle y el manto valvar pr6ximo a un 
prnceso lablado. 
Medidas.  d i a m k r o ,  31-37 p m ,  areolas 
en 10 p m .  -superficie valvar. 7-8;  estrtas 
en I 0  p m ,  -manto valvar. 18-20, procesos 
en 10 p m ,  I (d ls tanc~a entreel los ,  10.5-15 
p m ) .  
en hlleras llneares'decusadas en e i  resto. 
Pseudon6duln grande, de trpo luminado. 
ubicado prdximo al margen Procesos 
labiados. lateralmente expandidos del lado 
interno. conformando nn a n ~ l l o  marginal 
uhlcado en  e l  manto valvar. 
M c d l d a ~ ~ d i P m e t r o ~ 2 5 - 6 2 , 5  pm;  areolas 
en I O p m ,  6-8 112, procesosen 10 p m .  1- 
2 (separados por 6-10 g m ) ,  dtametro del 
pseudon6dulo. 2-3,5 p m .  
Mare r i a l  esrudrsdo: La8 Gru tas  I ,  
20/4/85, muestra 3 7  (1-2) tlt, Las Grutas 
11, 20/4/85,  muestra 39 (2); Las Grntas  I. 
16/1/85, mnestra 60 ( I )  
Corn enrorros: e l  m a t e r ~ a l  estudiado pre- 
sedta e l  limite Inferior dei rango de d i i m t -  
tfo cons~derab lemente  p o r  debalo  del 
d e s c r ~ p t o  en la b~bl~ograf!a consultada. 
Asimlsmo el n6mero de areolas ballado es 
mayor que e l  descrlpto en 10s eiemplares 
pequefios 
Pamilia HELIOPELTACEAE H.L.  Smith 
ACTINOPTYCHUS Ehrenberg 
Clavc pa ra  ldcnrificar las especies y variedader dnl g inc ro  ACTINOPTYCHUS hal ladas  en 
e l  d r r a  d r  esrudio 
I - Seciorcs clevaaos de la superficic valvar ilravesados por una linea hiniina 
dircontlnua ................ A .  SPLENDENS vrr. OLABRATA (Grunow in V .  Heurck) Panlocrck 
' 1 '  - Sectore* elevrdos de la superficic vatvar nunca alravesados 
pot una l i n n  hialin A .  VULGARIS Schumann 
380 Rrv>rra Mus L n  PLAT& (NS). B o r n h i ~ n  X I V  (IIIII 
Acl inoptycl~ur  splendens var .  -glaharra lfn: 140. 
(Orunow in V. Henrck) Pantocsek 1928. A clinoprychns vulgaris fa .  octonaria 
Lam 4 ,  figs. 17 a-b; 166 .  7 ,  figs. 35-36 Frenguelli, .An.. Mur .  Nac. Hist. Wat. 
Pantocsek. 1886:63, l am.  16, figs. 138 y "Bernardino Rivadavia" 34:521, lam. 13. 
fig. 1-3. 145; Frengixelii. 1930:302-303, 16m. 9. 
1928. Acrinoplychus vulgaris fa .  pblymera figs. 4-5: Ferrario.  1984c:300. 
Frenguelli, An. Mus.  Nac. Hist. Naf 
1883. Acrinoplychus glabrarur Grunow in 'Beroardino Rivadavia" 34:521. IBm. 13 
Van Heurck, Syn .  Dial. Belg., lam. 120, fig. 1-3. 
fig 6. . 1928 A ~ t i n o y l y c l ~ u s  vulgaris fa .  renar la  
Frenguelli. An.  -Mus.  Nac. Hist .  Nat. CClulassolitarias. Valva circular,  divi- 
dida en sectores trapezoidales (14-16),  al- "Bernardino'Rivadavia" 34:523. lam. 13, 
fig. 5 .  
ternativamente deprimidos v elevados, que 
radtan d e  un centro htalitlo Superficie 
valvar ornamentada por areolas rudimen- 
tarras grandes y poilgonaies, e htleras ra 
dtalesde puatosdispoestosen "qutncouns".  
mas densamente dispnestos en 10s sectores 
elevados que en 10s deprlmldos Sectores 
e l e v a d o s  c o n  u n  p r o c e s o  l a b i a d o  
submarginal lateralniente dilatado, de po- 
sici6n radial. ubicado a contlnnaci6n de la 
linea htalina estrecha e tncompleta. Secto- 
res deprimidos lfmitados h a c ~ a  el margen 
por un krea hiallna en forma de corchete 
Margen valvar f lnaqen te  e s t r ~ a d o .  
M e d l d a s ' d ~ ~ m e t r o .  54-100 pm.  areolas 
eu IOpm,21 /2 -3 :pun tosen  IOpm,  10.16. 
M a t c r ~ a l  esrudindo: Punta Villatlno, 
2017484, muestra 3 ( I ) ,  Baiiza Cangrejul, 
18/4/85, muestra 38 (1-2) 
Aerinoprychus vrrlgaris Schumann . 
Lkm 4. flg 18: l&m. 8 ,  flgs. 42-43 
Schumann. 1867:64; S c h m ~ d t e t a l . ,  1874- 
1959, l lm.  153, ftg. I ,  Rehkkova, 1975.293, 
lam. 4 ,  fig 52 
1 8 3 9 .  A c t l n o p f y e h u s  d u o d e o a r i u s  
Ehrenhprg, Abh. K6nigl.Akad. Wiss Ber- 
Subordeo RHiZOSOLENllNEAE 
Familla RHlZOSOLENIA CEAE Pet11 
RHlZOSOLENlA Briehtweli 
CClnlas solitar'ias Y alvas discoideP con 
s u p e r f ~ c l e  valvar divtdlda en sectores  
t rapezo~dales  (6  a 18) que radlan d e  un 
'centro hialtno pollgonal a redondeado S i c  
tores alternativamehte elevados y deprtmi- 
dos, ornamentados par  grandes  areolas 
hexagonales e htletas radiales de puntos 
Parte m e d ~ a  del margen externo d e  lo 
sectores elevados portando un proceso 
labtada. M argenvalvar finamenteestriado, 
ornamentado por esglnas dlspuestas en un 
anrllo. 
Medldar d d m e t r n .  38-90 p a :  areolas 
en  10 p m .  3-7, puntos en 10 p m ,  14-20; 
estrfas margln?les en 10 pm , 18-20, 
M a f e r l a l  e s l u d l a d o :  L a s  G a r z a s ,  
9110184, muestra 35<1-2). Las  Crutas  1, 
20/4/85. muestra 37 (2); Canal  Encerrado. 
14/1/85. muestra 59 (I);  26/7/85,  hluestra 
73 (1) 
Comenrarios: nuestro material fuecom-  
parado con e l  hallado en 10s preparados 
correspondientes a la serie 397 (Colecclbn 
de Diatomeas Argentinas del D r .  loaqufn 
Frenguellt). provenlente de l  Oolfn San 
M alias, sln haberse encontrado diferencias 
destacables 
Clave para  identificar las especies g variedodes de l  g ine ra  RHlZOSOLENlA hal ladas  en e l  
dren de esrudio 
1 - Proceso labiado coo tubo extarna muy largo. 
atarium ausenlc ................................ R .  SETIGERA fa. PUNGENS (Cleve Euler) Brunei 
I '  - Proceso labiado eon tubo externo corto. otariua presenle ........ R .  STYLIFORMIS Brightwell 
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Rhizosoienia setigera fa. punpens (Cleve 
Euler) Brunel 
Brunel, 1962 66-67. lam 4. f ~ g s  5 - 6 ,  
Cleve Euler,  1951 91, fig 174. 
1937. Rh~zosoienra pnngens Cleve Euler,  
LundsUnlv .ArsskN F.Avd 2 , 3 3  (9) '43, 
ftg 10 
M e d ~ d a r  di imetro ,  4,8-24 p m ,  ele 
pervalvar. 325-365 p m .  largo del proceso, 
48-104 pm 
Mater ia l  errudrado: Banco Reparo.  
2017184, muestra 22 sit. Las Grntas  11. 
8 /11/84,  muestra 32(1-2).  
Comentorior: el tub0 externo del proce- 
so, ensanchadu en una p a r k  desu recorrido 
prbxlmo a la  base. termina en forma de 
aguja recta o curva Lo6 elementos Constl- 
tuyentes de l ac in tu rano  son vislbles al M 0 
con contfaste de fase halo oblellvo de 
~nmers ibn .  Tampoco se observ6 oraamen-  
tacidn alguna en las valvas. 
Rhirorolenin sryliformif Brightwell 
Brightwell. 1858:95, 16m. 5, figs. 5a-b. d: 
Hasle. 1975:102-103. I im.  I ,  figs. 1-7; 
Ferraria,  1984a:253-254. tam. I ,  figs. 4- 
7 .  
A N T O N I O .  .' 381 
1914 .  R L i i o s o l e n t a  s iy l i fo rmrs  v a r  
idnglspina Hustedt, in Schmldt e l  a l . ,  At- 
las,  Iim 316,  figs 5-7, 12. 
CClulas cilmdricas. con eje pervalvar 
muy desarrollado, dorsiventrales, solita- 
rras o reunidas en cadenas rectas Valva 
06nlca oraamentada por hlleras d e  puntos 
ligeramente curvas,  con una parle dorsal 
recta y una ventral obllcua, envls ta  lateral 
V rsta ventral con una depresi6n central  en 
l aque  encaja la valva de la celula adyacen- 
te. Proeeso labiada ublcado en e l  ip i ce  
valvarcon un tubo externo progresivamen- 
te mas fino haciasu extremo ltbre y untubo 
interno corto. O t a r ~ u m  terminado a nivel 
d e  la base delpracesa .  V a l v u e 8 ~ u t a  bierta 
y e6pulas su.brombotdales (medlas ban- 
das),  ornamentadas par  htieras curvas  de 
finos puntos. 
Medidas: dlhmefro, 30-47 pm.  ele 
pervalvar,  800-1 150 pm; largo del proce- 
so, 10-20pm;est r iasen l O p m , - v a l v a , 2 6 ;  
-bandas, 18-20 
Marer la i  esiudlado: Banco Reparo, 
2017184, muestra 2 s / t ,  20f21I35, muesrra 
61 ( I ) ,  Las Grutas 11, 21/2/85,  muestra 
67 (1-2). 
Suborden BlDD ULPHIINEA E 
Familia BIDD ULPHIA CEAE Kiitzing 
Ciave para  identifiror ios g ine ros  de la famllra BIDDULPHIACEAE haliados cn e l d r e o  de 
es111d10 
1 - Valva sin pscudoreplo 
I '  - Valva con pseudosepl 
2 - Valva de contarno on 
d o %  pttudorcplos par ale lo^ entrc sf ................................. ~ .....,. TERPSINOE Ehrenbcrp 
2'  - Valvas dc fontorno triangular (en las erpecier hsllsdas en el Prea) 
cen p s c u d o s e p ~ ~ ~  nunca paralelos ............................................... BlDDULPHIA Grsy 
Subfamil ia  H E M  lA ULOiDEAE IousC. 
Kiselev and P o r e t s k i ~  
CERATA ULlNA Peragallo 
Cerutaulina pelagica (Cleve) Hendey 
Lam 5. f jg.  22 
Hendey. 1937279 :  Hendey, 1964:113. 
l a m .  6 .  f i g s .  4 .  4 a ;  H a s l e  a n d  
Syvertsen,1980:82-84, figs. 1-29, 95.  
1 8 8 9  Z y g o r e r o s  peiagrcunl  C l e v e .  
Pelagiske Diatomeer Fran Kat tegat  54 
C6lulascilindricas, con un eje pervalvar 
que duplica o triplica el d l lme t ro ,  reunidas 
en cadenaspor cortaselevacioues bipolarea 
acompaaadas de esplnas ubicadas en direc- 
c16n apuesla. Valva de contorno circular a 
subcircular, aplanada o l lgeramente con- 
vexa Superflcie valvar ornamentada por 
182 Revam M L S .  L A  P L A ~  (NS) .  B o r ~ ~ r c *  X I U  (LO61 
hileras radlales de areolas dispuesras a Wedrdas: d lametro ,  16-25 p m ,  j y r  
parttr de un gran proceso labiado ceolral o pervalvar,  45-90 pm: estrfas en I 0  p m ,  18- 
subcentral Proceso lablado variablemente 20. 
orrentado y rodeado por un area hlallna Morerial erludlndo. Las Grutas  11, 
Elevaclones portaodo una placa costlllada 8/11/84,  muestra 32 (1-2). Las Grutas I ,  
en forma d e  clava en sn parte superior 5/7/85, muestra 7 0  (1-2): Banco Reparo, 
Elementos const~tuyentes de la cintura fi- 26/7/85. muestra 76 (1 -2). 
namente puntados. 
Subfamilia BlDD ULPHIOIDEAE Schutt  
BIDDULPHIA Grav 
Clove para idenlificar las rspecies d r l  gPnero BIDD ULPHlA halladar en e l  d r ~ a  de annrdio 
I - Valva interntnente surcada por pseudareptos irregulares 
en lougitud y lraycctoria ........................................ 6. ALTERNANS (Bailcy) V .  HeurcC 
I '  - Valva interoamentc rurcsda por pseudosspras 
dispucsros en elipse o oirculo ....................... B ,  QUINQUEGUTTATA  runo ow comb, nov. 
Biddulphia allernans (Bailey) V.  Heurck Valva triangular con lados rectos a 
l i g e r a m e o t e  c o u v e x o s  y v e r t i c e s  
Van Heurck. 1880-1885:208, l am.  113, subrostrados. Superfieie vaivar ornarnen- 
figs. 4-7; Hoban, 1983:277, figs. 28-36; tada pur areolas m8s o menos radialmente 
Ferrar ioeta l . .  1986 :95 , l im.3 , f igs .  9-1 1. dispuestas. Elevaciones pseudo-oceladas 
con areolas pequeilas, delimitadaa por un 
1851. Tricerarium alrernnnsBailey, Smiths. area hialina. Cenfro  d e  la valra oraamen-  
Conlr. Knowl. 2 (3):14, l6m. I .  f igs.  55- tad0 por 4 6 5 areas subcirculares a 
56. subelfpticas dispuestas a modo d e  f lor ,  
1883. Tricersrium alr r ruans  fa. minor delimitadas ioternamentepor pseudoseptos. 
Grunow in Van Heurck,  Syn. Dial.  Belg.. M anto valvar vertical. 
lam. 113, Fig. 6.  Mrdidos: loogitud de lor lados, 35-55 
1907. Trigonium nlrernans (Bailey) Maon, p m ;  areblas en 10 p m ,  4-7. 
Conlr. Nat. Herb .  lO(5): 290. Malerial  esludindo: Canal Encerrado, 
Medidas: longitud de 10s lados, 29-4.0 2017184, muestra l(3);  Banco Reparo. 
pm:  areolas en I 0  p m ,  -centre de la valva, 2012185, muestra 61 ( I ) ;  Canal Encerrado,  
6-9. 26/7/85. muestra 1 3  (21. 
M a t e r i a l  e r tud iado :  L a s  G a r z a s ,  Comrnterios: la presente constituye la 
9/10184, mues t ra  3 5 ;  Las  Gru las  I ,  primera cita de la especie para e l  pais y e l  
9110184, muestra 36: 5 /2/85,  muestra 4 7  AtlBnlico Sudamericano, la misma ha sido 
(1-2);  Canal Encerrado. 1411185, muestra escasamente citada y descripta a nivel 
59 (2).  mundial. 
6. quinqurgultora pertenece a la Pam.  
Biddulphia quinquegultata (Grunow) Biddulphiaceae (delimitada d e  acuerdo con 
comb. nov. el criterio de Ross y Sims. 19711 por 
LLm. 5 ,  fig. 19 presentar elevaciones pseudo-oceladas no 
abruplamente recortadas del resto d e  la 
Grunow, 1886 in Schmidr er 21.. 1874- vertical ~cosl i l las"  
1959, lam. 95. fig. 13. internas. Dentro de esta Familia existen 
1883. Tric~r,q,j#m quingutgullnlum (jru.  do^ generos muy prbximos: BiddulPhia 
now in,Van Heurck,Syn.  Diat. Belg., l a m .  (valva poroide y elevacio-nes pseudo- 
113. fig. 13. Oceladas) y Trigonium (valva laculada y 
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elevaciones pseudo-oceladas). acorde GO,* Terpsinor amrrrcana (Bailey) RalfS 
la 1nterpretaci6n dc Hoban 1983. 
Los ejemplares esrndiados mQsrraron, 
al M O ,  areolas muy simllares a lab de 
Biddulphia afternons (Eatley) Grunow 
(poroides) y may diferentes a las dc 
Trigonium arcricnm (Brightwell) Cleve y 
Trigonism f o ~ m a ~ u m  (Brlghtwe\l) C'leve 
(locoladas), en consecuencia oons~dero pru- 
dente transferlr esta espacie al gCnero 
Biddulphia con on sigaa de interropacldn 
hasta tanm e l  material pueda sor estudlado 
con M EB y se constate fehaorentemenfe la 
presencla de areolas poroides. 
TERPSINOE Ehrenberg 
Ralfs in Prltchard, 1861:859; Peragallo y 
Peragalla, 1897-1908.370, Lam. 90, figs. 
5-6: Prenguelli, 1938:322, lam 6 ,  ftgs. 1- 
3: P e r r a r ~ o e t  al. ,  1986:94. lam I ,  fig 10 
1854. Tetm&rammn americana Balley, 
Smiths Contr.  Knowl 7 (3):7, fig 1. 
Medidar: eje aplcal. 22-50 pm: cje 
transaplcal. 12-30 pm: eje pervalvar, 37 
p m ,  astrlas en LO pm. -supefRc~e valvar 
12-13, -manlo valvar, 14; -cintura, 20. 
Mater ial  asrudiodo. La8 Grutas I,  
9110184, muestra 36 (I) .  Babco Reparo. 
18/4/85, moestra 41 (2): Canal Encerrado, 
14/1/85,  muestra 99 (2). 
Farnilla CHAETOCSRACEAE H L Smith 
Clave para identificnr 10s glneros d c  IQ fornilin CHAETOCERACEAS hellodot en e16read+ 
esrudio 
I . Valva pravisu dr 2 setas .................................................. CHAETOCEROS Bhrenberg 
I ' .  Valva provisra de mayor nbmera de sctas ............................. BACTERIASTRUM Sbadball 
BdCTERIASTRVM Shadbolt Trans. Micr. Soc. London, n.s., 12:14, 
Ilm. I ,  fig 2. 
Bacreriastrum furcarurn Shadbolt 1864. Bacreriaslrum varlans Lauder,Traos. 
L8m 8, figs. 48-49 Micr. Soc Lndon, n.s., 12.8, IPm.  3, figs. 
1-6. Shadbolt, 1854:i4, lam I .  fig. 1: Boalch, Medidas: di&mett;o, 16-20 pm; setas 1915:185-189. lam. 1. figs 1-7: Ferrario por valva, 18-20. 
et al., 1986:95, 97, lam. 2 ,  figs. 2-4. M a f e ~ i a l  eSIudiado: Eaaco Rsparo, 201 
1894. Bact f r ia~r run  nodulosum Shadbolt, 7 /84 ,  mues t ra  l ( 1 ) ;  La6 Gru tas  11, 
Trans. M icr. Sac. London. n.s, l t :14 .  20/4/85, muestra 39(1-2): Las' Garzas. 
1854 Barteriastrum curvorum Shsdbolt. 2Q/ligS, mue.iaa 66(Z). 
CHAETOCEROS Ehrenberg 
C l a w  para i d e ~ t i f i r a r f a s i s p e ~ i e s  dsiglnero CHAETOCEROShalhdo$en e ldree  de esludio 
1 . Valva con protuberancia med~a sem~esftr~ca, m u y  marcada .......... CH. DIDYMUS Ehrcnberg 
1 '  - VaIva sin pratubcranc~a media ............................................................... ..2 
2 . Setas robustas, con pequebas cspinas y eswiaeibn vtslble r l  M O  ...... CH. EIBENllGrunow 
2'  Seras delgadas y h a s  sin ornamenlacidn visible ai M O  ........................ .. ................. 3 
3 - Setas Ierminaiss de mayor grasor que h s  intercnlares, cstalosporos con dos protubefanems 
cQnicar partador%s de esplnr* silicrss dicotamlcameak ramillcadas CX. MITRA (Bailey) Clcve 
3' - Setas rerminales dcl mismo grosar quc lar inlercalares, 
escatosporor can olra morfologia ........................................ CH. CONSTRICTUS G I ~ L  
R r v m ~  M u s .  LA PLAT* (US). BOTI*LCI X I V  (106) 
Chaetoceros conslrlrtus Gran 
Gran,  L897.l7,l&m I ,  trps. I ILL3,liim. 3 ,  
fig 42: Brunel, 1962:LIZ-113, 16m 26, 
figs. 1-2: Ferrario e t a1  , 1896:98, lam.  2 ,  
figs. 7-9. 
Mrdidar ele aprcal, 12-27 p m ;  eje 
transapical 6-13.5 p m ;  eje pervalvar, 11- 
18 pm.  
Mater ia l  csludiuds: Baaco Reparo, 
2017i84, muestra 2 s l t  
Chaetoceros didymus Ehrenberg 
LAm. 8 ,  fig 46-47 
E b r e n b e r g ,  1945(19146):75:  C u p g ,  
1943:121, fig 7SA; Blasco'. 1970:149- 
153. 
Medidas: eje apical, 11-34 pm;  ele 
transapical. 7-10 pm: ele pervalvar,9,5-17 
c m 
Material  esrudrndd: Banco Reparo, 201 
7 /84 ,  m u e s t r a  Z(1); L a s  G r u t a s  I ,  
25/7/85,  muestra I ] ( ! ) ;  Punta Villalino, 
26/7/85. muestra ?$(I-2) 
Cornenrunor. con MEB fne posible 
observar la superflcie valvar ornamentada 
por estrias finamente punieadas, radlantes 
de la promberadela central llsa, y punto5 de 
mayor tamaan rndeando e lBreacentra ly  la 
base de las setas. 
Chaeloceror e i b e n l ~  Grunow 
Lam. 3, figs. 2Oa-b 
Grunow, in Van Heurck. 1882,  lam. %2,  
figs. 9-10; Hustedt. 1930:623, bgs.  369: 
Cupp. 1943.106-107. figs. 61a-b; Koch y 
Rivera, 1984:65-67, figs 13-22 
C i l u l a s  r e c t a n g u l a r e s  e n  v l s t a  
conectival, rennldas en cadenas  rectas. 
Aperturas Subbexagonales. Valva d e  con- 
tnrnoeliptrco, plana, con unproccio  tabrado 
central pequeao. Manto valvar somero 
Setps ornamentadas por pequetias espinas. 
finamente estriadas, ubieadas cerca de los 
polos de la valva a nivel del eje apical. 
Selas intercalares fusionadas a corta dis- 
tanciade su pnnto d e  rnserclbn en la valva. 
obllcuas a )  ele d e  la colonia en su prlmer 
tram0 y luego recurvadas hacia uoo de lns  
extremos de la mirma.  
Medrdos: eje aplcai. Z0-30 p m ,  e]e 
transapccal, 20-22 gm; eje  pervalvar,  24- 
27 p m ,  estrtas e n  10 pm e n  las setaa 
intercalhres, 18-20. 
Y a t r r J a l  bst~rdiado: Banco Reparo,  
2017184, muestra 2 s l t ,  Las Grutas  11. 
20/4185, muestra 39(1). 
Conrenlarror  tomando en cuenta la 
vista apicsl de las c&lulas de la colonra. 
B ~ u n e l  1972 considera a esta especre como 
perteneciente a xu grupo I11 S i  bien Las 
setas hermanas forman entre si un lngulo 
d e  90F en  nuestro material  (por la que la 
especie pertenecesla a lg rnpo  111) no hemos 
encantfado qne una de ellas sea paralela al 
ele apical g l ao t ra  perpendicular aJ mismo 
como llustra Brunel, fig 5 .  Antes bien, l a  
disposierbn d e  las seras hetmanas  e s s e m v -  
jante a la &el grupo I1 de Bmnel ,  fig. 4. 
Nuestras observaoiones a este respecto 
eninclden con  las ilnstracaones d e  Husredt, 
1930, fig 369e y de Hendey,  1964. l am.  
17, fix. 53. 
CRat tocems a i t r o  ( B a ~ l e y )  Cleve 
LBm. 5. fig 23 
Cleve, 1896:8. 1Bm. 2,  ftgs. 1-2; Boyer.  
1826:110; Cleve Euler. 195 l :97 .  fig. 186, 
Rendey.1964:124, lam 1 6 , f i g  2. 
1856. Dicladia mirru Bailey, Am.  1. Sc. 
22(2):4, lam. I ,  fig. 6 
1883. Diclndra c6preou1us Grunow,  in 
Van Heurck. Syn. Diat. Belg Ism 106, 
figs 14.1 6 
C C l u l a s  r e c t a n g u l a r e s  e n  v r s t a  
conectnal ,  reustdap e n  cadenas rectas. 
Apetmras  eliptzco-lanceoladas. Valva d e  
conrorno eliptico, c6ncava.  Superficie 
valvar plana a i igeramenle cdncava en  e l  
centro con polos elevados. M anto valvar 
profundo con una constrac16n maraada  en  
s u u n d n c o n  e lc lngulum.  Setasubicadas en  
10s polas d e  la valva, lisas y delgadas. Seras 
intercalares oblrcuas al ere de la eolonia 
Selas terminales mas gruesas que tar res- 
tantes, dirigidas en  e l  sentido de l  eje 
pervalvar. Espora de resistencra aonstrtui- 
S A R ,  E . .  'FLORA DIATOMOLOGICA DE B A H I A  S A N  A N T O N I O  
do pordos  valvasdestguales.  Valvaprlma- 
rta con d c s  protuberaacias c6n1cas que 
portau en sus extremos seudas espinas 
s~ l l ceas  repet~damente  ramlficadas en for- 
m a d ~ c o t b m t c a .  V alvasecundaria convexa. 
Medidas: ele apical. 26-32 pm; eje 
pervalvar, 48-52 p m ,  estatosporos, eje 
pervalvar, 17 p m .  
Mal r r i a i  esrudmdo: Banco Beparp. 
20/7/84. muestra 2 slt .  
Familia LITHODESM IACEAE Peragallo 
et Peragalla 
OITYLUM Bailey 
D rrylum br~ghrwellt i  (West) Oronow 
LAm 8,  figs 44-45 
C r u n o w , i n  Van Heurck, 1883, lam. 114; 
Hendey, 1937284 ,  1Bm. 12, figs. 5-6; 
Cnpp,  1943:148. fig. 107 A y B;  Hasle,  
1975, lam.  3 i s .  144-148; Ferrario. 
1981a:485-487, l im.  ) . f igs .  3 y 6,16111. 2, 
figs. 5-6, 1Sm. 3 ,  figs. 9-10. 
1860. Trireral~um br~gktwelli i  W est, Trans 
M tcr. Sac. London 8(n.s.): 149, lam.  7 ,  
ftg 6.  
Celulasgeneralmente solitarias, excep- 
cionalmente reunidas en cadenas cortas 
Superficievalvarde contorno subtr~adgular,  
plana, ornameutada por hileras radiales de 
areolas y limitada por una corona de espi- 
nas cortas. Proceso btlabtado central con 
un tubo externo (espina) recto,  muy robus- 
to, rodeado por tln area hlallna Manto 
valvar prafundo y oblicuo ornamentado 
por h ~ l e r a s  de pequenos puntos Frbstulo 
rectangular a subcuadrungular en vlata 
conec t~va l  Elementos eingulares flnameu- 
te punteados 
Medidns: dikmetro. 30-15 p m ;  e]e 
pervalvar, 103-215 p m ;  areolas en 10 pm.  
. superf~cie  valvar.6. -manto valvar,  13-16; 
largo de la esptua, 56-60 p m .  
Materral e s t u d ~ n d o  Uanco Reparo, 
2017184, muestra 2 s i t ,  Las Grutas 11, 
20/4/85, muestra 39(2),  2517185, muestra 
71(1) .  Punta Villar;no, 26/7/85. muestra 
75(1-21 
Familia E U P ' O D ~ S C A C E A E  Kiitaing ' 
Subfamiiia EUPODISCOIDEAE KBtziug 
Clove para  idenrificar lor gdneras de la Familia EUPODISCA CEAE kallodos e n  e l d r t a  de 
esfudio 
-- - 
............................................................ i  - Vaivrs de coslorno ligeramente subciravlar 2 
1' - Valvaa dt  contorno diferenle ............................................................................. 3 
2 - Elevaciones pronunciadas, dispueslas oblicuameate. 
valva arnamcnlrda por puutos ...................  ................... CERATAULUS Ehrenberg 
2 '  - Elevaciones cortas. no dispucstas oblicuamente: valva ornamcntada 
par casiillar radialrs ......................... .................................... A VLISCUS Ebrcoberg 
3 - Contorno valvar poligonal.'clevaciones cortas .................... . TRICERATIUM Ehrenberg 
3' - Cancorno valvar laoccotsdo, elevaeiones pronunciadm .................... ODONTELLA Agardh 
AULISCUS Ehrenberg . Schmidt,  Atlas; lam.  32 ,  figs. 16-20, . 
Medidas: eje apical, 10-54 pm;  eje 
A uliscrrs caeiaflls Bailey transapical, 10:50 p m ;  OCeio, 7 - 9  pm;  
costillas en 10 p m ,  2-4. 
Bailey. 1853 (1854):6,figs, 3-4; ~ a i t r a y ,  Material  esrudiado: Las Grutas  l i ,  
1888:885: Ferrario et al., 1986: 101. lam. 9110184, mueslra 34 ( I )  tlt; BancoReparo.  
I, fig. 7 ,  lam. 2 ,  figs. 1-4. 1814185 muestra 41 (1.2); Punta Villarino. 
4 /2/85.  muestra 53 ( 2 ) ;  Canal  Esrondido, 
1875. Auliscus raelarus var. latecoshrn 1911 1184, mueslra 64 (1-2). 
Rrvlsrn M b b  LA P L A ~  I N S I ,  Barlulcn XIV (100) 
CERATAULUS Ehrenberg 
Crraraulusfurgidus (Ehrenberg) Ehrenberg 
Lam. 5 ,  fig. 21 
Ebrenberg, 1843:271, Hendey, 1964.106. 
Ikm 20. flg. 4 ;  Ross and Sims,  1971 164, 
lam 4 ,  flgs 1-2; Compere ,  1982,175. 
1840. D e r ~ r c r l l a  turgldn Ehrenberg, Verh'. 
K6nlgl. Akad. W iss. B e r l i n  207. 
, . 
CClulas solitarias Valva tie contorso 
subcircular: Snper f~c te  v i l j a r  convexa, 
nrnamenlada por hilqraS de puntos ondula- 
das  y pequeaas  e ' sp~nas  Elevaciones  
oceladas, anchas,  c?llndricas, truncadas. 
oblicuamente dispuestas. prdximas a1 ele 
apical Procesbs labiados con tubos exter- 
nos rohustos y extremos furcados, uhlca- 
dos  en ndmero de uno o dos en la cercania 
de cada elevacibn, mas prbxlmo al margen 
que al centro valvar. F r i~s tu lo  subcilindrico 
a subesfkrico lorcido respecto  a1 e le  
pervalvar Clntura nrnameniada por  hile- 
ras decusadas de puntos 
Medrdas. diametro, 52-93 p m ,  ele 
pervalvar,  87-95 p m ,  estrias en  1 0  p m ,  - 
superficie valvar, 12-13, -ctntura, 16.  ncelo. 
6-7. 
Moterial  estudiadd: Ponta Vlllarino, 
2017184, mursrra  3 sit :  L a s  Garzas ,  
4/2/85; muestra  58  (2 ) ,  Las Garzas ,  
20/2i85. muestra 66 (1-2). 
Comenrerios: la preseute consttluye la 
prfmera cira d e  esra especie para e l  pais. 
ODONTELLA Agardh 
Clove gnro jdentificar 10s especies del g inero ODONTELLA halladas en e l  dreo de esrudio. 
1 - Fr6stulo dc canlorno suboctogonal en vista conectival. 
rlcvnciones occiadrs oblicuas .................................... 0 .  MDBlLlENSlS (Bailey) Grunow 
1' -FrJslulo dr contorno rubrectangular en virla conectival. 
elcvacioner oceladar rectas ......................................... 0 .  SINENSIS (Grevillc) Grunow. 
Odontello mobiliensis (Bailey) Grunow 
Grunaw,  1884:58; Cupp ,  1943.153, fig. 
110; Cleve Euler,  1951:117, Fig. 250. 
Simonsen. 1974:27., 
1 8 5 i .  Zygoceros (Drnticella ? J m o b i l i e ~ s i s  
Bailey, Smiths. Conrr. Knawl.  2 ( 8 ) : q ,  
l am.  2 ,  figs. 34-35. 
1880-1885. Biddulphia mobiliensis Grunow 
. i n V a n  Henrk, ' syn.  Diat.  E!.elg.', 16m. 101. 
figs. 4-6. 
Medidas:  e j e  ap ica l ,  56-90 p m :  e j e '  ' 
transapical. 30-40 pm;  eje pervalvar,  45- 
81pm;cs t r i a s  en I D  pm.  -centre valvar 16, 
-cintura, 16-18. 
h f o l e r f a l  e s rud iado :  Banco  R e p p r o .  
2017184, muestra 2 s/t, 1911 1184, muestra 
5 s  ( 1  -2). 
Odonrella sinensis (Greville) Grunow 
Grunow,  1884:58;Hendey, 1964:105,IBm. 
20. fig. I ;  Ferrario e l  al . ,  l986:103,  lam.  
I .  figs. 5-6 .  
1866. Biddulphia sinensis Greville,  Trans .  
Mic r ,  Soc.  London (n.s.) 14:81. tam. 9 ,  
fig. 16. ' 
Medidosr e je  apical, 70-90 p m ;  eje 
pervalvar,  220-300.pm; estrias en 1 0  pm., 
-manto valvar. 14-16. -t intura.  16-18. 
Marerial  esrudiado: Banco Reparo, 
2017184, mnestra 2 slt .  
TRlCERATlUM Ehrenberg 
Trireraftum anfedrluvianum (Ehrenberg) 
Grunow . 
Grunaw,  1'867 (1870).24, Peragallo et 
SAR. E . .  ' F L O R A  D I A T O M O L O G I C A  D E  B A H I A  S A N  
Peragallo, 1897-1908:383, lam.  102, figs. 
1-2; Ferrarlo.  IYBla.477-478, l im.  I ,  flgs 
4-5, lam.  2 ,  figs. 1 y 3 ,  lam 3 ,  f ~ g s .  5-6. 
1839 (1841) Amphilelras antediluvianurn 
Ehrenberg. Abh. KBnigl. Akad. Wiss. 
Berlin: 142. 
1945. Biddulphia anfsdiluvianurn va r .  
ercavufa (Smith) Frenguelli. Rev. Mus. 
La Plata (n.s.) Pal. 3:212. lam. 15. figs. 2- 
3 .  
Medidas: distancia entre 10s lados en su 
parte media. 66-85pm; diPmetro (entre 
angulos opuestos), 100-120 pm;  areolas eo 
10 p m .  -centre. 3-3 I12 - brazos. 4. 
M a r e r i a l  cr rudiado:  Las  G a r z a s .  
18/4/85, muestra 43 (2); Canal Encerrado, 
2011 1/84,  mnestra52 (2);26/7185, mnestra 
73 (1). 
C O N C L U S I O N E S  
De los resultados obtenidos en e l  trans- 
curso delpresente estndio pueden extraerse 
las siguientes conclusiones: 
-Todos 10s taxa analizados son citados 
A N T O N I O . .  .' 
por prlmera vez para el area de estudlo 
- C o s c i n o d f s c u s  p e r f o r a l u s  v a r .  
pavillardi (Forti)  Hustedt y Ccraraulus 
ru rg~dus  (Ehrenberg) Ehrenberg son cita- 
das  por prlmera ve2 para Argentina. 
-B!ddulphia qulnqurgullafa (Hustedt) 
comb.  nov e s  transferida del genero 
Trirrratlum al genero Brdduiphia, deliml- 
tado d e  acuerdo con el criterio de Hoban 
1 9 8 3 ,  p o r  p r e s e n t a r  e l e v a c i o n e s  
pseudoceladas y areolas poroides. Esta 
especie es citada pa r  prlmera vez para e l  
Atlantlco Sur.  
-Lor generos del Orden Cenlrales me- 
lor representados en cuanto al  ndmero de 
e s p e c i e s  s o n  T h r r l a s s i o s i r a  ( 1 2 ) ,  
Cosclnod~scus  (6) y Chaeloceros (4). Son 
estos g tne ros  tambien 10s que presentan 
mayor frecuencla y abundanc~a  relativa en 
las muestras anallaadas 
-La apariclbn ocasional durante e l  mes 
de lulio de especles indlcadoras de aguas 
frias,  tal el caso de Corelhron crrophilum 
Castracane y Acf~nocyclus a c l i n o c h ~ l r s  
(Ehrenberg) Simonsen, e s  atrlbulhle a la 
presencia en el area d e  agoas subantfirticas 
prevramente lndicada por Balech 1958. 
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L A M I N A  6: 
Fig. 24: Ortonulo { u p i l r ,  vista valvar erzrro& moltrando un mi l l o  m8giarl d r  procrrsr rsforardar. un p r o e r p  
lrbiado mar r in r l y  un nrocrao reforlado ccohal: F k .  25:Laldcria ennulore, vias valurr crccraa mortrasdo vrrios 
cenlralcon e~ICOribn CIIZIO~ en form8 dr cane y mr rg rn  v l lv r reanproceror  rnforzador: Fig. 7.8. Melos~raercrica. 
E ~ I Y L .  e n ~ i f l a  Y.IYLICIIC~~I m 0~1rando~011arcorlo y n ~ m ~ r a s o b  PIOCCIOL I l b i i d m  s o b r e ~ u p e t f i ~ ~  y maD10 vaivar 
Fig. 29: Meioslrn naaru lo id~r . 'c6 ioh co virtr  v a k l r  rxlrror morlraado co i l r r ,  rspinar 6r irgamrmlo y procesol 
hbtador. figs. 30-31: Sn i lo r i aa  sn l ior l r .  5 30. c6iuir en vtr lr  valvar lnrrrs. moslrlado pracraor lablader en 
ru ccaao; hg. 31 drlallc d r  lor protcror l rbirdar rensr icr .  F lg  32:Thalrsrrurlrr dr lrrarr lo, vlrtr v l i vs r  intern* 
htrral izadt manrando pvacctso rofarxado rralrak, anillor m x t ~ l n s l r r  dr pracrraa rr fanados, un procrso labiado 
m.rgm1i y lor lubor ma6 11905 c ~ r r t l p o l l d i r ~ t e s  81 anill0 extern0 d r  prOCtsO1 0LIYldos. 
L A M I N A  1: 
Figs. 33.34: Rsprri* f e r r ~ l ~ t ~ .  fig. 33. ~ 6 l u l a  en v i su  v ~ i v a r  eattrna: fig. 3 4 ,  d ~ u i l e d e l  margcn vrlvar eaa anill0 
d r  proccros labiador y.prtudonddulo; Figa. 35-36: A c l i n o p q r h u s  sp imdmr  T a r .  t labroto, fig. 35.  ce1uln.c~ rill. 
ralvar insroa movmodo rrcrores deprimidar y clcvadas iilernaoras y u n  sniilo dc procesas labiadas marginalrr: 
f i ~ .  36. deu l i r  dc un pracrro lrbia4o v b i c a d ~  ra cl manto vzivrr; Figs. 37-41: Corcirodi*cus p r f o r o e r  vrr .  
EII!uII)s~. fig. 37.celuI1~n vista Y P ~ V I ~ ~ ~ C ~ T D L :  l ip. 38.detallc deun PIOLCSD l ab igdod~  Itruperf ic ie v i ivareo virts 
intcrd,: fig. 39, deal lc dc 11 aupcrficic v r l v l r c n  viru in l r rar  marlrando prOEISOr lsbiador r l p r r r i dos  y uo,aniilo 
dc proceror l tb i rdor  maqinaier:  fib. 40. derrlle dc crib* y ialida de procaror lrbirdo. dr 11 sup~r f ic io  valvar en 
v h l l  exl~rma: flg. 41, delillc.de proccaol iabl ldor margioales, 1100 do r l lo r  de mayor mmlbo quo lor rosUoler cn 
L A M I N A  8: 
fi(r.A213:~crinojtyrlusrui~~ti~.fig.42.c~lul~r~vlal~vnlu~rexlcrnamaalraodorectoreadcprimidor y clrvrdos 
la YLII. C D  ~ i r t a  ir@rnr; PUS 66-47: Chartoerror didymur, fig. 46. vrlva ce v lsu  laera. moltraodo 1. 
p r o t v b r r l n c ~ ~  rncdlt. lira, y c6atar f a i m r n t c  puutcadrr; ti& 41. ValYar en visu c o n t c t i v ~ l ,  Fi81. 48.49: 
darrcrlarsum furenrum.fag 4 8 , c t l r b  ca r i l !avalvarlalrrnr. f ig &9 ,dcu l l sd r lm~rgcn  V s l n r y  ~ a l i d a  del&s6c1as. 
